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de popor în America.
In America+s e , întâmplă, ajdşse-ori 
că dacă vre-vp om face, vre;a crimă, 
we-o tâtftfriem aiesau şr e a ş »  pur­
tare, încât prin ea jigneşte pe conce­
tăţenii sei, aceştja ij . f a  rffagWs Jude- 
«ata şi fl pedepsesc- t)q cas
*'* înt&n^  4*, w w ;
In oraml Carolt*» fc fţa ln l Illi­
nois (AmeriQ^pţjHţăfiHjipţf)^ 
de curând un medic (doftor) tinăr şi 
f e n t e  înyfcţafcda*!*  f o a i^ s g â ţc j t  L* 
săraci, *! m  ^ ig e^ d ecâ t
dacă ii plăteau banii înainte, ear pe 
cei bogaţi, când să bolnăveau, îi tacsa 
foarte tare. Cu. toate aceste fiindcă era 
medic bun, era cercetat, deşi era urgi­
sit In întreg toraşui peotru şgârce- 
nia Joi. ,
Ura aceast a isbuqnit zileletrecute 
In un mod c^afe MrdicwK naibiia In 
! duplecat pe unui c» tăţean s6 fugâ 
[cu el, ear după aceea s’a împăcat cu 
ifamib», prom»0a4 că #^ va cununa cu 
fata. El Insă voind s6 puie
mâna pe zestiea fetei, fără de-a să cu­
nuna cu ea.
Atunci tatâl fetei perzându-’şi răb­
darea, s’a dus, împreună cu mai mulţi 
cetăţeni acasă la doctorul, }-au desbrăcat, 
i au uns spatele cu smoaM, apoi l-au 
prâsărat cu pene şi in starea aceasta de rts 
’i-au alungat cu bice de a lungulstradei.
Ch pul nostru ne arată punerea 
în lucrare a judecaţi», cum în America 
adeş^ori ,'şi-o face popor
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tutucov o&tUozifot ş i  pzietin ifot foii.
Sn anuf ce vine- toate, vzczifa ai 
-(p-xz impfincaocd f i  o& fo ntcaz^ă loak  
în  pfin .
De preste s6pt6mână.
în Sibiiu s’a ţinut Marţi, în 10 1. c. con- 
ferenţa electorală a delegaţilor alegătorilor ro­
mâni. Ea întâiu a fost oprită, dar în urmă 
lăsată. S’a hotărît, ca şi Românii să ia parte 
la alegeri, puind candidaţi. (Activitate).
*
In România parlamentul a fost disolvat 
şi s’au escris noue alegeri.
*
Ministrul ungar a ficsat alegerile de de­
putaţi dietali pe zilelele 26 Ian. — 4 Febr. 
Noua dietă e convocată pe 15 Febr. a
în decursul săptămânei Japonezii au luat 
în stăpânire forturile Port-Arthurului.
La Anul-nou.
Un nou an încăpem cu ziua de 
Sâmbătă, 1 Ianuarie v. anul 1905 dela 
Naşterea Mântuitorului. Ce ne va aduce 
el, mai mult bine sau mai mult râu, 
nu o putem şt), dar1 atârnă şi dela noi 
în parte, ca să căutăm a ajunge binele 
şi a ne feri de râu.
Insă înainte de-a vorbi despre 
aceasta să facem o scurtă reprivire asu­
pra anului treciit. Cu in a fost el, bun 
sau maşter ? A avut şi bunătăţi pentru 
noi, nu putem zice. Ici-colea pe te­
renul cultural-economic am făcut paşi 
înainte, în urma cărora bine să răs­
pândeşte. N’avem decât să trecem pe 
dinaintea ochilor noştri cele petrecute 
şi vom vedea, că aşa este.
Dar’ de altă parte el ne-a hărăzit 
şi rele. Drept moştenire el a lăsat
noului an încurcălile şi luptele politice 
din ţearâ şi între altele proiectul şco­
lar, ce .va veni în desbatere în noua 
dietă.
încurcălile politice din ţeară ne 
privesc acum mai mult, decât mai în­
ainte, de oare-ce la nouele alegeri —  
după-cum vestim în alt loc — vor lua 
parte activă şi Românii, ear’ proiectul 
şcolar al guvernului asemenea ne in­
teresează, căci e vorba de şcoalele noa­
stre, de învăţământul poporului nostru.
Anul vechiu apoi ne-a făcut şi un 
rău pe terenul economic, ale cărui ur­
mări le simţim şi azi şi le vom simţi 
încă. E vorba de slaba roadă, ce a 
urmat după seceta îndelungată şi isto­
vitoare. Aceasta Încă e o moştenire, 
tristă moştenire a anului vechiu.
In lumea mare, afară de unele 
lupte şi întâmplări mai mici, în anui 
trecut s’a început răsboiul cel mare 
dintre Rusia şi Japonia. Un capitol 
însemnat al acestuia a fost căderea 
Porth-Arthurului, rămânând pentru anul 
1905 continuarea luptei în Mangiuria
Ce învăţăm din acest răsboiu şi ce 
din celelalte evenimente, atinse aci pe 
scurt ?
Din răsboiu putem trage învăţă­
tura, că un popor, cum sânt Japonezii, 
cari s’au pus pe lucru serios, au mun­
cit şi muncesc fără preget şi stau pe 
picioarele lor proprii, are viitor şi poate 
răsbl cu popoare mai mari ca eL
Dar’ afară de aceasta,, celelalte 
rele, cari neau ajuns anul trecut, ce ne 
arată ? Oare d. e. seceta şi roada slabă, 
de care am fost bântuiţi, nu e o pe­
deapsă a lui Dzeu? Prea ne-am dedat 
cu vieaţa luxoasă, cu birturile si alte 
petrecânii şi prea ne-am depărtat de 
cele d-zeeşti. S$ ţinem la aceste din 
urmă mai mult ca la cele dintâiu, să 
alungăm dela noi deşertăciunile şi să 
mergem pe calea virtuţii şi a smere­
niei şi atunci binecuvântarea lui D-zeu 
nu va lipsi.
învăţătură trăgând din cele petre* 
cute peste an: să muncim, se urmăm 
tot mai mult căile d-zeeşti, să ne alipim 
cu tărie neclintită de legea, limba şi
obiceiurile noastre, cari au fost scatdt 
strămoşilor noştri;,ele vor fi şi scutul 
nostru, tăria noastră. 
Cu aceste hotărîri, cu aceste pro­
puse să întrăm în anul-nou.
Din Rom ânia. Scnsmbându-sg gu­
vernul în România — cum arn ^ t i t  în nurul 
trecut — şi ajungând la cârmă partidul con­
servator, corpurile legiuitoare române W fbsfc 
disolvate prin decret regal şi s’a hotărit totodată 
terminul alegerilor. Aceste alegeri se vor faăft 
pentru deputaţi: Colegiul I. la 1 Februarie 
1905; colegiul II la 3 Februarie; colegiul IIL 
la 5 Februarie. — Pentru senatori: Colegiul 
L 7 Februarie; colegiul II 9 Februarie. Co­
legiul universităţilor din Bucuresci şi Iaşi ia. 
11 Februarie.
Adunările legiuitoare sunt convocate pen­
tru ziua de 23 Februarie, c.
Parlam entul austriac, după-cum
sg vesteşte din Viena, să va întruni în 26  
Ianuarie c. în sesiune regulată.
• Alegerile dietale. Ministrul ungar 
de interne a ficsat terminul alegerilor pentra 
dietă pe zilele din 26 Ianuarie pănă în 4 Febr. 
c. Noua dietă a fost convocată de cătră Maie­
statea Sa pe 15 Febr. c. . . .,
Fiind astfel aproape terminul alege­
rilor s’au început în întreagă ţara, prin ca l­
curile de alegere, candidările, agitaţiile şi cor- 
teşirile. Partidul guvemamentul şi oposiţia unitSL 
stau faţă în faţă foarte duşmănos; cu deose- 
bird e resboinică oposiţia, şi face mari agitaţii 
pentru a reuşi cu candidaţii ei. Vor fi în 
multe părţi lupte electorale foarte aprige.
C o n fereaţa electorală. In ve­
derea alegerilor dietale dl. George Eop-da B4— 
seşti a convocat conferenţa delegaţilor alegăto­
rilor români la o conferenţă în Sibiiu, pe  
Marţi 10 1. c. Săptămâna trecută sS ştiia, că. 
conferenţa e oprită şi ştirea aceasta am dat-» 
şi noi. Dar’ opreliştea s’a retras şi E.şa con- 
lerenţa s’a ţinut pe când a fost convocată, în  
sala dela „Unicum“ din Sibiiu. Au luat parte 
97 de trimişi de-ai alegătorilor din toate păr­
ţile locuite de Români. Adunarea a iost des-
F o i t a
La mulţi ani...
La mulţi am, Romani iubiţi,
Bunul D-zeu vă ţie 
La mulţi ani şi fericiţi,
Şi vieaţa raiu vă fie. '
La mulţi ani cu ’ndestulire,
Deie Domnul să trăiţi 
Şi de acuma în unire...
Unul cu altul să fiţi!..
La mulţi ani şi cu noroc,
Fraţii mei... voi să trăiţi 
Vă rog însă, ca de foc...
De străini să vă feriţi;..
*
La mulţi ani surori şi fraţi..,
Vă mai zic odată eu:
Legea sfântă Vo păstraţi...
Căci cu noi e D-zeu!...
f Maria din Câmpie.
Poesii poporale.
Din Usus&u (Llpova.)
Culese de fi. Maroşi, silv. abs.1
Foaie verde măr sălciu 
Spune-’mi mândro când sJTyiu, 
Să-’ţi împlinesc dorinţa...
Şi să-’ţi săriit guriţa 
Să nu ştie măicăta.
Iubeşte mândro iubeşte* »
Dar’ de urîl te fereşte,
Că ' ţi-a negri inima 
Şi ’ţi-a mârifca vieaţa;
Mai iute deţât moartea*
Trandafir cu flori puţine 
Când gândesc mândro la tine. 
Plânge inim iţa ’n mine.
Cum plânge băiatul mic.
Când maicăsa ’l-a sfădit.
Mârdruţă floare de crin 
Lasă-mă la jtin’ Ia sân.
Să mă odichnesc puţin.
Căci nimica n’oi strica 
Numai ce m’oi legăna 
Mândruţă cu dumneata.
Frunzuliţă ruptă ’n trei 
Eu cunosc gându-1 mândrei, 
Ea cu mine s’ar iu b i..
Nu cutează a mă grăi
Frunzuliţă de pe spin.
Mândră din satul vecin,
Mai ţîi-te de cuvânt...
Ori mă faci numai bolând,
Să umblu ca moara ’n vânt?
Mândruţă floare din tău /  
Cin’ ’ţi-a pus numele tău. 
Par-c’o fost de gândul napci 
Că ’ţi-a dat nume Mărtfţă...; 
Ca să-’mi fi mie drăguţă.
De-ar mâi fi fete ca mândra,' 
N’ar lipsi să iese luna.
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dusă de dl Pop de Băsesti. După constituire 
s?a cetit raportul comitetului despre lucrarea 
fiii din 1892 încoace, apoi s’a ales o comisie 
«ie 40 pentru esaminarea raportului şi iacerea 
proprunerilor de lipsă. Comisia a raportat 
după prânz şi a propus ca programul să sg 
Ibtregească, ear' ţinuta Românilor să se schimbe 
din pasivitate, inactivitate, adecă să  a lea g ă  
ş i  t r im ită  ş i  R o m â n ii d e p u ta ţi în  
«Jietă. La propunere au vorbit câţî-va din 
•Alegaţi, apoi iăcându-să votarea, s’a primit 
propunerea comisiei, ca să să aleagă în cer­
cări deputaţi dietali. Pentru propunere au 
vot 72, împotriva ei 12. După aceea s’a ales 
« a  comitet electoral central de 16 membri, 
care a doua zi Mi. rcuri a şi designat candi­
daţi în 26 cercuri locuite de Români. Candi­
daţii să vor înlăţişa în cercuri încă înainte de 
alegeri.
La adunare a fost de iaţă şi mult pu- 
fclic şi ea a decurs cu domnitateşi seriositate 
ţinându-să vorbiri frumoase şi'înţelepte.
D in  L u m e .
D in  R u s ia .
In Rusia mişcarea liberală, cu toate îm- 
jrotrivirea cercurilor oficioase, să susţine. Sunt 
liberali şi deregători înalţi, deşi mai puţini, 
Intre aceştia este şi prinţul Mirski, fost minis­
tru de interne după Plehwe. Zilele aceste el 
a  abzis şi în locul lui a fost numit Witte. 
Mulţi sunt, cari profeţesc catastrofe pentru 
Rusia, în urma împotrivirii Ţarului reformelor 
mai mari liberale.
*
D eschiderea cam erei francese.
Marţi, în 10 1. c. a iost deschisă noua 
cameră a Franciei. La alegerea de president 
al camerii republicanii au avut de candidat 
pe Brisson, care însă a căzut faţă de Doumer, 
radical. Alegerea lui Doumer poate avea ur­
mări rele pentru ministerul Combes.
După. capitulare.
Pe când In lumea mare în timpul din 
«urmă s’au petrecut evenimente de puţină în­
semnătate, lumea e ocupată şi acum cu ca- 
pitulaţia Port-Arthurului. In zilele din urmă
Nid luna nici stelele 
C’ar lumina fetele 
Paste toate ţările.
Mândra mea e frumoşea 
Deşi porcii fug de ea 
Avusei şi doi purcel 
Muriră de spaima ei.
Din Sl&mnic.
Comunicate de Aniţa. 
Bată-’mi-’l-ar Dumnezeu 
Drumul pe care merg eu, 
Nu-'i fântână, nici părău, 
Să-’mi potolesc dorul meu, 
Dorul dela inimioară 
Nu ’mi-’l potoleşte o ţeară 
Numai badea într*o seară.
Bate vântul alinat 
Ea cunosc că nu-’i curat, 
CS-1 dela badiu mînat, 
Dintr'o grădină cu floci 
Unde scrie oft scriitor 
Cu o mână d  tot scrie
trupele ruseşti, împreună cu oficerii, au eşit 
din fortăreţe, cari au fost luate în stăpânire 
de Japonezi.
R u ş ii d in  P o r tA r tb u r .
Vinerea trecută au eşit din Port-Arthur 
cei din urmă Ruşi sănătoşi, rămâind acolo 
numai cei răniţi. Numărul prisonierilor ruşi 
este 24.494 de feciori şi 878 oficeri. In spi- 
taile sâiit vre-o 20 mii de răniţi. Prisoiiierii 
merg cu trenul la Dalni şi de aici vor fi tran­
sportaţi în Japonia. Ei sânt tractaţi foarte 
omeneşte de cătră Japonezi, Generalul Stossel 
să îfttoarră îh Europa, împreună cu vre o 80 
de oficeri; Ceialalţî merg în Japonia.
S tttş s e l ş l N o g i.
Diipă subscrierea capitulaţiei, Stossel şi 
Nogi s’au întâlnit, însosiţi de suite strălucite. 
La locul de întâlnire a sosit ântâiu Stâssel 
călare, fiind primit de oficeri japonezi. A so­
sit apoi şi Nogi călare. Amândoi coman­
danţii s'au salutat, apoi au descălecat şi ’şi-au 
dat mâha. După aceea au întrat în căsuţa, 
în care s’a subscris capitulaţia şi aici au de­
junat împreună. Sţossel *şi-a esprimat lui 
Nogi regretele pentru perderea celor doi fii ai 
săi, la ceea-ce Nogi au răspuns, că fii lui au 
căzut făcându-’şi datorinţa faţă de patrie.
J a p o n e z ii  în  P o r t-A r tliu r .
Intrarea Japonezilor în Port-Arthur a ţi­
nut trei zile. Ei s’au apucat să repareze în- 
tăriturile şi vapoarele stricate. Nogi în o vor­
bire cătră oficeri a zis, că Port-Arthur va ră­
mânea pentru totdeauna în stăpânirea Japo­
nezilor, de oare ce jertfele aduse de ei sunt 
foarte mari.
P e r d e r ile  R u ş ilo r  la  P o r t-A r th u r .
In Tokio să crede, că gamisoana ru­
sească în Port-Artur a fost la început de vre- 
o 40 mii de oameni. Din aceştia au căzut şi 
s’au bolnăvit vre-o 10 mii. Unii susţiu, că per­
derile Ruşilor în morţi, răniţi şi iugari să urcă 
la 25 mii.
*
C e v a  u r m a ?
Căderea Port-Arthurului este o simţitoare 
lovitură pentru Rusia, şi avantagiu şi mare 
încurajare pentru Iaponezi. O parte mare a 
oastei japoneze de la Port-Arthur fiind acum 
liberă, pleacă în curând în Mangiuria. Iaponezii 
au şi pornit tunurile lor grele spre riul Şaho. 
Cu aceste vor iace mare stricăciune oastei ru­
seşti.
Unii din diplomaţi vorbesc, că după că­
derea Port-Arthurului poate să urmeze pacea.
lo”mi petrec lumea cu dor. 
Ziua-’i nor şi noatea-’s stele
Io-’mi petrec lumea cu jele.
"V rem ea ,
In partea sudică a Europei vremea a 
fost uscată. In Franria şi Rusia vremea s’a 
licit şi au bătut vânturi.
La noi ici-colea ă nins puţin şi au fost 
vânturi; temperatura s’a urcat puţin, muin- 
du-să vn mea.
Pgfoteţire: Să poate aştepţa o mică 
scădere de căldură, icî-colea negură şi — cu 
deosăbire în părţile resăritene — puţină
ninsoare.
Să zice, că împăratul Germaniei şi presidentul
Statelor-Unite din America s’ar fi îmbiiat ,ca
mijlocitori de pace. Nu să ştie însă întru cât
e adevărată aceasta ştire. Rusii nu să arată i »
.aplicaţi de pace până ce nu vor învinge în 
Mangiuria. '
V la d iv o s to fc .
Foaia „Daily Mail“ e informată că între 
Genşan şi Piongjang sunt zilnice luptele. Pe 
aici este calea Japonezilor spre Vladivostok*, 
al doilea port rusesc în Asia, pe care Japo­
nezii voiesc a-’l ataca şi cuceri.
E s p lo d a r e a  u n e i b o m b e .
In Cifu(l. Port-Arthur) Japonezii au voit 
să deie o .sărbare, dar’ aceasta nu s’a ţinut 
esplodând în Port-Arthur o mină, care a ucis 
20 soldaţi.
începutul şi desvoltarea mese­
riilor şi a negofului în Sâlfste.
(Urmare).
Noi meseriaşii şi ceialâlţi tjneri <fin 
Sălişte, amintiţi în numărul din urmă, 
dedaţi cu viaţa de oraş, am hotărît să 
‘Introducem pe teren social obiceiurile 
orăşăneşti, mai cu seamă la tinerime 
Astfel am Început cu jocurile. In anul 
1877, în Dumineci şi sărbători ne în­
truneam ţa subscrisul câte 10— 12 pă- 
rechi de tineri şi după-ce am învăţat 
jocurile de salon Romana, Cadrilul, ş. 
a. am jucat în pnblic iriai întâiu la ziua 
de sfântul Gheorge 1877, la locul zis 
•La moara Greavuluic, în un rondo 
de tufe, făcnt de noi. Am avut ca pri­
vitori public foarte mult din Sălişte 
şi jur. Inteligenta şi o parte din popor 
ne aplauda, unii din poporul de jbs 
însă ne deaproba, dar’ noi am mai 
mers mai departe pe calea apucată.
Pentru ca să poată învăţa jocurile, 
toţi feciorii şi fetele din comună pâna 
chiar şi cei veniţi dela oi, am tocmit o 
casă mare şi spaţioasă a lui Mictoş 
pielarul, unde Dumineca şi sărbătoarea 
toată ziua ne petreceam învăţând jo­
curile. Aici aveam prenumărate şi «Ga­
zeta Transilvaniei* şi «Telegraful ro­
mâne pe cari o parte din tineri le ce­
teau cu mare plăcere, care plăcere de 
cetit le au rămas până în ziua de azi.
Pe atunci era obiceiul ca din ziua 
de sfânta Mărie până la Crăciun fe­
ciorii şi fetele în Dumineci şi sărbă­
tori se adunau în şezători (erau cam 
8—12 şezători' în comună.) Aici s’a 
dat întreg tineretului oeasiunea cea mai 
bună de a învăţa toate jocurile şi de­
prinderi sociale, aşa că în vre-^ o 2—3 
ani ni-s’a dat cea mai bună ocasiune 
ca să putem infiltra în tineret alte 
obiceie, alte deprinderi, alte purtări în 
societate şi alte maniere. începând ca 
anul 1879 şi până azi meseriaşii In toţi 
anii au dat şi dau petreceri, pe atnaci 
dela toate petrecerile cari se ţineau la 
şcoală, în localuri publice şi particulare 
venitul curat era destinat fondului şcolar. 
Primul bal care a fost în Sălişte s’au 
dat în clasa cea mei încăpătoare de 
jos a şcoalei in 1 Februarie 1879, de 
cătră tinerimea meseriaşă. In vara 
anului 1880 am dat primul concert, 
ţinut tot la şcoală, Companiat a de 
cătră corul » Reuniune! socialilor ro­
Cn alta îmi face mie,
Să merg la canţălărie 
Să mă ’nvăţ şi eu a scrie 
Cu bădiţu lângă mine. 
Ziua-’i soare, noaptea-’i nor
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mâni din Sibiiu« a doua zi au urmat 
prima petrecere la »Netedu« cu lume 
i multă dfn Silişte şi jur. La balul dat 
In sâla şcoalei In V882 am jucat pen- 
iîrtru, prima dată împreună cu 12 ficiori 
frumoasele jocuri naţionale »Romanul« 
şi »Bătuta« în frumosul costum naţio- 
r nai cu opinci, cu zurgâlaie, încinşi cu 
frumoase brlie tricolore şi cu căciulă 
cu peană de curcan ăla *Mhaiu Vi- 
' teazul*. Intrând In sală în sunetul mu* 
sicii care cânta «Deşteaptăte române» 
am fost fntimpinaţi cu tunete de aplausă 
şi cu strigăte de ura! Ca meseriaşi 
cari am tnăit ani dearîndul In străină­
tate şi am făcut parte In mai multe 
w societăţi, stabilinda-ne acasă ca măe- 
strii, ne era lucru c’am neplăcut a ne 
tntâlnl în Dumineci şi sărbători tot nu­
mai şi numai la cârcimă. Pe la anul 
1879 am lansat ideea, ba chiar am luat 
iniţiativa de a ne forma şi noi o reu­
niune de meseriaşi ca în oraşele mari. 
Am facut apel la toţi meseriaşii tineri 
şi bătrâni (peste 80 de inşi  ^ dar’ cu 
puţin succes. Afară de noi (»nemţîţii« 
aşa ne numea poporul pe atunci) vr’o 
5 —6 la număr, au mai aprobat ideea 
şi au răspuns apelului nostru meşteri 
mai bătrâni cu judecata mai matură şi 
cu mai mult zel, şi care au fost urmă­
torii: Dumitru Roşea, pafoch gr; cat. 
Ioan Popa, Bîoţ, Ilie Neamţ, Oprea 
Puschilă, Daniel Birzan, Ilie Gh b, Du­
mitru Minoiu, Dumitru Comă, Ioan 
Borcea, şi Oprea Steflea. Spre a 
pune lucrurile la cale pentru prima 
daţă ne am întrunit la subscrisul acasă, 
constituindune un comitet provizoriu; 
mai în urmă D. Minoiu ne au pus casa 
D-şale la disposiţie pentru întrunirile 
de lipsă. După-ce ideia formărei unei 
reuniuni s’au mai copt, am umblat de 
nou pe la toţi meşterii şi de astă dată 
am fost mai norocos, căci cu chin cu 
Taf jpe lângă cele 13 iscălituri ale noa­
stre, am mai adunat 16, total 29 de 
niâestri (ale căror nume să văd în sta­
tutele reaniurei.) Toţi aceştia în pri­
măvara anului 1880 ne am întrunit la 
D. Minoiu, în care şedinţă s’au ales 
provisor în comitet: D. Roşea, ca pre­
şedinte, P Herţa, cassariu, şi subscrisul 
secretar. In acea şedinţă am fost în­
sărcinat ca să mă presint la dl Dr. 
Ioan Borcia, fişcal consistorial, cu pro­
cesul verbal şi cu rugarea ca să bine 
voiească a ne compune statutele. D-sa 
m’a primit cu cea mai mare dragoste, 
făgăduindu-'mi că dorinţa noastră a me­
seriaşilor se va realisa cât mai curând 
posibil. D sa ne-au lucrat statutele pe 
care le-am subscris toţi membrii si aşa 
ie-a trimis dlui ministru spre aprobare. 
(Va arnm). Kicolae Moisin.  i
A  16-a adunare generală a
»Reuniunei românev de agricultură ' din 
comitatul Sibiiu*.
(Urmare şi fine) ;
Resultatele, la care au ajuns Reu-; 
oiu^a, n«>astră agricolă în scurtul timpi 
de 16- ani ai esistenţei sale, sftnt dej 
natură de a desvolta in economii no-* 
sţn încredcre faţă de conducătorii ei, 
Ş^i Jn; consecuenţă a-i face primitori de 
sfaturile, ce li-se dau. Credem a îm-j
plini un act de plăcută datorinţă dacă 
recuttoştiinţa ne-o arătăm şi pe această 
cale faţă de întreg comitetul Reuniunii, 
condus de aproape 10 ani ds actualul 
president D. Comşa, de cassarul Petru 
Ciora, care de 16 ani ocupă acest post 
împreunat cu multe şi grele afaceri şi 
faţă de secretarul ei Vie. Tordăşianu, 
care de peşte 14 ani şi în timpuri bune 
şi şi viforoase pentru Reuniune, stă ne­
clintit la postul sea
Şi raportul anului 1903, asemenea 
celor de pe anii premergători, se poaţe 
privi drept o reoglindare a mersurilor 
afacerilor economice din comitat.
Cele 11 însoţiri de credit săteşti 
sistem »RaifF&&n<v de a pururea cu 
pietate vor fi faţă de întroducătorul 
lor la noi, mult regretatul director Dr. 
Aurel Brote, care în mână ne-a lăsat 
opul Iui »Raiff jisen« despre felul alcă­
tuirii şi conducerii acestor însoţiri. To­
vărăşiile agricole propriu zise şi întovă­
răşirile fruntaşilor din diferite comune 
pentru procurarea de maşini şi unelte 
economice, răspândirea culturei trifoiu­
lui, lucernei, a napilor şi a'altor plante, 
cultura mai în mare a pomilor, apoi 
însufleţirea dată prin ărangiarea celor
10 esposiţii de bovine, 3 de poame, 1 
de oi şi 1 industrială, în mare parte 
iniţiate încă sub conducerea primului 
president Eugen Brote şi continuate de 
urmaşii sei, sânt lucruri din cari po- 
poraţiunea noastră folos au avut şi 
folos are.
Stând astfel lucrul nu e mirare, 
că Reuniunea numără 7Ş4 membri din 
79 comuqe din comitat şi alte câteva 
afară de comitat Anul 1903 cu toate 
consecuenţele marei esposiţii industriale 
din 1902, se numără în anii epocali 
ai Reuniunei.
Adunarea luând raportul la cuno 
ştinţă deleagă pe membrii Ignatie Fi- 
lip (Reciu), Aurel Muntean şi parochul 
Ioan Munthiu (Cărpeniş) pentru censu- 
rarea socotelilor.
Intr'aceea presidentul Comşa ţine 
un discurs instructiv despre cultura nu­
treţurilor şi a viilor, la care iau parte 
diferiţi fruntaşi.
Comisiunea de revisiune termi- 
nându-’şi lucrările, prin raportorul seu dl 
Muntean propune şi adunarea aproabă 
raţiociniile pro 1903 şi încuviinţează 
budgetul pro 1905.
In conformitate cu punctul 4 din 
program secretarul Tordăşianu face isto-1 
ricul însoţirilor de credit săteşti sistem 
»RaifFdsen«, arată foloasele cele au 
societarii la acestea, schiţează mersul în­
soţirilor alcătuite de Reuniune şi drept 
încheierea recomandă a se alcătui şi 
în Reciu o asemenea însoţire, lucru ce 
fiinţă va lua mai ales după-ce harnicul \ 
notar dl Munthiu espustr-’şi-a vederile] 
cele are asupra conducerii daraverilor j 
din comună prin fruntaşii ei, în carij 
are toată încrederea. I
Drept punct ultim presidentul pro- \ 
pune primirea demisiei date ^ 2x« zilele | 
ultime de 3 vrednici membri ai pomi- ■ 
tetului ca locuinţa în Săiişţe, %nume dl 
Petru Dragits prim-pretor, Dr. I«an 
Stroia, pr^topresbiter şi î@an ^ r e a ,  
pomolog, în locul cărora alesu:sau pr<?f. 
seminarial dl Vasile Stan şi secretarul;
»Asociaţiunii» di Lăpădat  ^ear1 dl Dia* 
ghits a fost reales.
Presidentul mulţumind pentru con­
lucrare declară adunarea încheiată. La 
masa bogată, din casele părintelui Filip» 
IntrunitUne-am cu toţii, unde în frăţea­
scă dragoste am petrecut după obosi­
toarea muncă de peste 4  ore.
„Bhnvoftor*.
I n v i t a r e  d e  a b o n a m e n t
■Ne apropiem earăşi de sfSrşttmt 
unui an, cu care „ Foaia Poporului*
îş i  încheie 12 ani ă i vieţii săli. Cât a  
cmtHbuit ea in acest restimp la lumi­
narea poporului nostru, la - cultivare* 
lui, la întărirea credinţei strămoşeşti 
ş i  iubirii de neam, au apreciat-o băr­
baţi de valoare, ş i  toţi aceia, cari an- 
urmărit mersul ei falnic şt românesc.
Ca un steag falnic s’a ridicat em 
în mijlocul poporului nostru ş i  ca o 
stea a strălucit 12 ani, ducend stpte- 
mânA desiptiniânâ, fă ră  întrerupere^ 
lumină - biviţătură, sfaturi ş i  îndemnuri 
bune în casele modeste ale iubiţilor no­
ştri ţărani meseriaşi şi tuturor, cart 
au cetit-o. Ş i în calea ei călăuzită m 
fost * Foaia Poporului« de iubirea de 
neam, de biserică, şt de limbă, pe  ea&f 
le-a ocrotit ş i  apărat din toate puterile 
şi pe toate căile iertate de lege, arătând 
(A ş i  poporul nostru românesc este vred­
nic a sta alăturea de alte popoare din 
patrie ş i din străinătate.
Devisa sau cuvântul ei de îndrep­
tare a fo it:  înainte! înainte pe cale 
dreaptă, cinstită, cu muncă stăruttoare 
si iubire caldă de neam — devisdt care 
trebue si! o urmeze ş i  poporul românesc 
peste tot.
Cu aceasta devisă întră •Foaim 
Poporului* in anul ce vine, 190$, im mi 
XlII-lea an al esistenţii sale în lu p­
tele, ce o aşteaptă ş i cu aceeaşi rivnă 
de.a lucra fără preget, ca ş i  până acum, 
pentru binele *şt înaintarea poporului 
românese.
Basaţi pe aceste rugăm pe toţi a. 
ne ajuta în lucrarea noastră ş i  a abona 
şi lăţi foaia între prietini ş i cunoscuţiL
Abonamentele sâni urmatoard«: 
Pentru Austro-Ungaria:
Pe m  wi în tre g ................. .... 4 mmm.
Pe nn Jum fU tr «te n .
Pentru România, Bulgaria, Rusia, 
şi America:
10 (HA,Pe un an întreg . . . Pe o Jnmg’at« de an . 5 A*anet.
Pentru a pută ţină bună rînduia% 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, sftnt ru­
gaţi a băga bine de seamă la urmă­
toarele :
Iţe timp mai scurt nu p u tes  
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât pe o junrâtate de aa. 
sau pe un ân.
Pentrv înlesnirea trim iterii abo- 
namentuluf, Iq. m m iru l trecuţ am 
turat mandate poştale, de cari ne 
găm a se folosi Vetkii abonaţi.
' I: V ' i S S f e
t ' .... . jUi •. ,
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•1 comitetului eentral al „Reuniunei române fle agricultură" din comitatul Sibiinlui pentru anal 190&.
(Urmare).
Eaposiţia a dat bun prilegiu de a se puije texnmuumicolecţii 
Se păpuşi, cari sg represinte în miniatrură porturile ţărăneşti din 
ţinuturile mai de samă ale noastre. La espbsiţia noastră avutam 
18 asemenea păpuşi <şi anume: una din Atorig, representâhd o fată 
păpuşă eonfecţionatâ subîngrijirea d-nei Ioana Maxim, Maria RSduţ 
ş i d-şoarâ Aurelia Preda; din Borgo-Prund, confecţionată sub îngrijirea 
dlui Iuliu Suceava, păr. ; din C<>r/^^a/(coîn. TârdftHArieş), prin d-na 
loliana Cothişel; din Hunedoara (o pădureancă) prin d-na Luisa 
Pop de acolo; din Lăslăul-român, comit. Tenjava-mare, (o nevastă) 
prin d-na Elisaveta Poponea din Şibnţi; Mercurea (o fată) prin 
4-M  ?a*k8ci#a* Fldfi^ ; dM nfevaktă) prin d-na Otiîia
Comşa n. Cioran din Sibiiu; din Sdsciori (o nevastă) prin d-na Rafila 
Voga de aeolo şi d-na Ana Dr. Moga din Sibiiu; din Sebeşul-săs. 
fa nevastă) prin d-na Elena Medean şi meseriaşii P. Mţmteanu şi 
P . Ga vrii ă de aoolo; din Silişte (o fată) prin d-na Veturia Dr. 
fitnaa şi Maria Comşa; din Sibiiu (o mireasă) prin maimtâţi membri 
** Reuniunei sodalilor noştri, sub îngrijirea dlui I. Apolian şi 
din Vaida-Recea, comitatul Făgăraş, (o nevastă) prin d-na; Eugenia 
Becean.
in anul 1903 colecţia păpuşilor s’a sporit cu 2 şi anume cu 
.«na din Ruedr, comit. Făgăraş şi aha din Gurarîului. Toate pă­
puşile an fost dăruite Reuniunei noastre.
Spre a da tot mai multă vieaţă esposiţiei în ea am instalat 
4  resboaie de ţesut, dintre cari: unul propriu ţărancelor noastre, 
altul de cingfttoare, al S-lea pentru pâchiotfle, ear’ al 4-lea un 
rtsboiu mecbanic de metal. La acestea în decursul esposiţiei au 
lacrat 4 ţ&rance. Afară de acestea 3 femei s'au îndeletnicit ca cusutul, 
lacruri acestea, ce au arătat mulţimei visitatorilor pe femeia română 
In plină activitate, când vorba este de productul mâţilor ei, atât de 
dibafce în ale ţesutului şi cusutului.
Ca chiemate a păstra originalitatea lucrului 4e mână femeiesc 
yî a-’l rtapândl în cercuri cât mai largi, trebue considerate albu- 
murile de cuseturi ş i feseluri. în totals'au confecţionat 4 albumuri, 
Urnire cari unul de cuseturi, altul de ţeseturi în p ir  şi* lână, al 
treilea de ţeseturi tn bumbac, ear* al 4-lea este albumul artistic 
Utografiat în colori. Conducerea afacerii „Albumurilor“, precum s'a 
amintit şi în raportul nostru trecut, s’a concrezut presidentului Reu- 
aiiunei noastre, care desvoltând o muncă uriaşă, s’a achitat în mod 
■a ae poate mai vrednic de misiunea sa. Cbeltuelile însemnate avute 
fiii confecţionarea Albumurilor, speranţă avetn, că se vor înapoia cu 
«lo&ăndă Reuhiunei.
Revenind asupra esposiţiei constatăm, că ea a avut venite propriu 
aue cor. 5653.44 (eor. 2603.10 daruri dela b^ci, dela alte in^tuţjoni, 
A l.  primării comunale şi dela persoane particulare; cor. 1218.08
je  intrare şi suprasolviri; cor. 1588.19 dela concert, teatru şi 
convenirea socială; cor. 210 dela bufet şi cor. 34.07 interese). Chel- 
taelile esposiţiei au fort cu cor. 4981.02 (cor. 2344.91 pentrusalS, 
aranjament, luerări de măaar, lăcătuş, grădinaţ, lucrători, tipărituri, 
«plom e «AC.; e<*. 632.04 şpeşele producţiilor; cor. 155.81 ale bafe- 
talui; cot. 205.06 ale albumurilor; cor. 1484 premii, din can cor. 724 
pentru lucruri de mână femeiesc şi cor. 760 pentru lucrări din industria 
profesională). Asupra câştigului curat ne r&ervăm a reveni în 
raportul nostru pro 1904.
Premiaţi au fost din Aeiliu 10 espon., Alţii» 1, Apoldul-mare 1, 
Apoldul-rote. 4, Armeni 2, Avrig 6, Bendorf 6, Boiţa 5, Căpâlna 1, 
Cărpeniş 2 F<JfcM«C2, G aleşi, Gurariului 3, Guşteriţa 1, Ilimbav 3, 
L u  1, Ludoşul-mare 2, Mag 1, Maitfod 1, Mercutea 1, Mohu 1, Oriat 3, 
Petrifalfiu 1, PianuUinf. 2, PianuUsnp. 1, Poiana 3, Poplaca 10, P<*?«Şti 
1, Racoviţa 1 'Behăs 2, Reşiuari II, Rîu-Sadulai 2, Rod 3, Roşeion,!, 
fiăsciori 1, Se’beşel 2, Sebeşol*inf. 1, S*beşul-aupil, Şelimb«r 1, Seed J, 
Ştiute 3, 4, ’ S fid iit 2, Tăbnăcel 3, ■
Topârcia’ 6, ’fttniişc* I, ţ i  dinCOmuna Vale |  esponenţi.
Dintre j&tiftîâţii dia *«sţiâ industriei decasă 16 n’au ridicat , 
d r m  Reuniunei noastre premiife
«a  eor. tS , Kt H âUtf-M  tt Ttfrmât cassei noajtre cor.
ae adaug la f o i i »  m pdflkar: ferentarul fleuniuneia s j ^ î i ţ
mmtk '&**■ 892J9 b o a rea  mai iu ltor obiecte.
Pufrlicaţiujii diîşrjte.
încât ne-au p^ rmiri timpul şi împrejurările n’am întrelăsaţ a 
aduce prin ziarele noastrş la cunoştinţa obştei tot cc de interes 
general economic ain crezut că este. şi prin aceasta a ne pune 
în servicjul econortiilor noştri de pretutindenea. Astfel în 1903 
am publicat date* importante despre distribuirea p i^n minister de 
diferite animale masculine pentru prăsilă, cum şi datele din consem­
narea despre societăţile de lăptărit săteşti, din, care am afiat, că 
asemenea societăţi, între altele ee găsesc în Cristian, Roşia-săs., 
Chirpfir, Braşov şi Deva; programele esamenelor publice ale şwalei 
economice comitatense; la rugape am atras atenţiunea asupra diferitelor 
maşini şi unelte economice, puse în vânzare de particulari; am eliberat 
certificate pentru membrii, necesare la liferări pentru miliţie etc. j 
am atras atenţiunea asupra postului de administrator pentru moşia 
„Florica“ a fraţilor Brăteanu. Deasemenea am publicat circularele 
, ministeriale despre cautelele de luat . în potriva muştelor de Hessa;
> despre condiţiunile de primire la cursul de fert Bpirtuoase dm 
Caşovia etc.
Diferite afaceri.
Maşina de semcnat spicoase, dată în anii trecuţi spfre folosire 
în mod gratuit în diferite comune, înapoinduni-se de tot deteriorată, 
pentru cruţarea speselor în 1903 n’a fost folosită, în schimb de 
grapa noastră de fenaţe şi de săpătoarea planet junior s’au folo»t 
în diferite comune.
Din Biblioteca Reuniunei noastre am vândut şi în 1903 mai 
multe zeci esemplare prin mijlocirea librăriei archidiecesane, prii» 
librăria Krafft şi prin librăria archidiecesană din Caransebeş.
Cărţile editate sub numirea „Biblioteca Reuniunei române de 
agricultură din comitatul Sibiiu“, sânt următoarele:
Nr. 1. Ţinerea vitelor, de Eugen Brote . . .  Cor. —.24
n 2. Trifoiul, de Eugen B rote..................... ..... n —.24
n 3. Prăsirea fontilor, de Demetriu Comşa . „ —.24 
„ 4 . Legea veterinară, de învăţătorul Muntean „ —.80 
n 5. însoţirile de credit {Raiffeisen), de Aurel
Brote .........................................................  r>
B 6. Cartea stuparilor săteni, de R. Simu . . „ —-.70 
Nr. 7. Statutele tovărăşiilor agricole . . . . Cor. —.—
„ 8.„ Statutele însoţirilor de credit (Raiffeisen) „ — .—
„ 9. P o ve ţe  pentru stîrpirca gândacilor de Maiu „ —.10 
n 10. Darea pe vinuri şi favorurile (înlesnirile), 
ce le face legea în privinţa ei proprie­
tarilor de vie . . .  ..........................  „ —.—
„11. Poveţe pentru apărarea împotriva gân­
dacilor, carî sfredelesc mugurii . . .  „ — .10 
„ 12. Scurtă povăţuire la stîrpirea şoarecilor
de câ m p .......................................... „ —.16
Institutul de credit şi economii „Albina* şi comisiunea econo­
mică a comitatului nostru se nuilifiră i^ de data aceasta între bineftcâtorii 
noştri, încât ne-au acordat şi în 1903 câte un ajutor de câte cor. 
200, dintre cari cea din urmă pentru premiile esposiţiei de vite.
Primpretorii, d-nii Ludapic Fabriiiu* &ixţ Sibiiu, Adalbert 
Dorr din Sebeşul-săsesc, Hermann Mangesius din Mercurea, Gustav 
Haner din Nocricb şi Petru Dragits din Silişte, părtaşi s’au făcut 
de recunoştinţa noastră pentru nepreţiosul serviciu ce ni ’l-au făcut
la încassarea taxeloi.
încât pentru membrii Reuniunei noastre, a căror consemnare o 
adudem sub III., numărul acestora a sporit la 734, din cari: 2 fun­
datori, 1 onorar, 12 pe viaţă (un spor de unu ca noul membru dl 
Gregor Dancu, mate proprietar în Săcel), 706 ordinari şi 13 ajutători. 
Priş nwarte perdut-am în 1903, pe iâfigă de pie memorie fostul 
nostru yice-president D r. D. P. Barcimu, despre a cărui trecere 
la cele veclnice p^nenisem în rapfflrtui tiecu^ pe mult regretaşi 
! meipbri ordinari Zţcharia Boiu, fost ateto#-c^ tdrirf în Sbiiu; 
Nicolae Moldovan, protopresbiter în N»cricfe:; Demetrin Ghişe,
’ " eeonom în Poiana|
Răşinari; ^ )emetriuj Mosora, învăţător, «ie ffteâea; ecoik&n, ambi
din Silişte şi Iacobj Alemanj feeononl In Topdfcea.
■ J (Va
Starea sanitară a vitelor din 
Ungaria în 1903.
- (Urmare şi fine.)
Boala lipicioasă de gură şi de un­
ghii, care în anul 1902 era tare lăţită, 
In decursul anului 1903 s’a lăţit şi mai 
tare. Boala aceasta a domnit mai cu 
putere în luna lui Octomvrie, după care 
a început a scădea. Numai comitatele 
Baranya şi Ciuc au fost seutite în de­
cursul anului 1903 de aceasta boală, 
ear’ în comitatele Arva, Braşov, Făgă­
raş şi Lipto s’a ivit numai în câte 
două-trei sate. Mai lăţită a fost acea­
sta boală în decursul anului 1903 în par­
tea stângă a Tisei.
Pentru difteria de plumâni au fost 
tăiate 46 de vite, dar* nu s'a putut 
constata caşul numit de boală. De aceea 
apoi statul a despăgubit pe proprietarii 
vitelor ucise cu suma de 4369 coroane. 
Din anul 1892 s’a început nimicirea 
vitelor presupuse bolnave de aceasta 
boală, aşa că In decurs de 12 ani s’au 
nimicit cu totul 65 353 capete de vite, 
pentru cari steiul a dat o despăgubire 
de 3,662.116 coroane şi 02 bani.
Bubatul oilor s’a ivit în decursul 
anului 1903 într’un număr mai însem­
nat, dar’ pe un teritor mai mare, ca 
!n anul de mai înainte. Boala aceasta 
s’a observat mai cu deadinsul în comi­
tatele de cătră meazăzi ale ţării.
Vătămătura s’a lăţit mai cu seamă 
la armăsari, ear’ la tauri s’a constatat 
de tot rar. Boala aceasta s’a consta­
tat în decursul anului trecut într’o mă­
sură mai mare în dreapta Dunării, ear’ 
fntr’o măsură mai mică în stânga Du­
nării.
Rîia s’a observat pe mai puţine 
locuri, dar’ într'o măsură mai mare, ca 
în anul de mai înainte. Boala acea­
sta s’a ivit într’o măsură mai mică între 
cai în stânga Dunării, ear’ între oi s’a 
observat Intr’o măsură mai mică în 
stânga Tisei. într’o măsură mai mare 
s’a putut observa rîia la caii din un­
ghiul MurăşŢisa, ear’ la oi între Du­
năre şi Tisa.
Gâlcile de porci s'au observat în 
decursul anului 1903 pe mai puţine 
locuri, ca în anul de mai înainte. Nu­
mărul caşurilor de boală a fost mai mic
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în comitatele ardelene, ear1 mai mare
în dreapta Dunării.
C iu m a porcilor încă s a  constatat 
pe mai puţine locuri, ca în anul de 
mai înainte, de oare-ce şi boala acea­
sta începe a-’şi mai perde din puterea 
sa de mai înainte. Mai puţine co­
mune au f o s t  molipsite de aceasta
boală între Danăre şi Tisa şi în comi­
tatele ardelene, ear’ mai mare în 
dreapta şi în stânga Dunării.
S'au îmbolnăvit în decursul anu­
lui 1903:
FO AIA P O P O R U I' tn
Cai vite corn., oi şi capre porci
283 329» 502 46
26 135 12 113
703 — — —
De splină. . .
» turbare . .
» mucoare . .
» durere de gură
şi unghii i . — 434.221, 30.533 10.951
» difterie de plum. — — ~7
> bubat . . . . .  — — 3760 
» vătSmătură . . 344 1161 —
» rîie. . . • • 4819 — 10.151 —
» gâlci . . . .  — t  . 46.134
» ciuma. . . .  — — ' — 167.511
> » bivolilor . — 714 —
La olaltă: 6175, 439.528, 44.958, 224.755, 
In anul 1902: 5435, 269.448, 64.202, 267.531, 
In anul 1903: 730,170.085, 19.244, 42.776.
Dintre animalele înbolnăvite au 
pierit sau că au fost nimicite:
Cai, vite eom. oi şi capre, porci
Pentru splina . 272, 3200 497 17
» turbare . 26 135 12 113
» macoare . 703 — — —
» durere de 
gură şi de
unghii. . — 1952 .. 189 233 
» difterie de
plumâni . — ‘ — — —
» bubat.. . — — 485 — '
' » vătămat. . — 1 — —
» rîie . 411 .— 2448 —
» gâlci. . . — — — 15.874
» ciumă . . — — — 110.459
La olaltă : 1412 5988, 3622, 126.696, 
In anul 1902: 1633, 4586, 2652, 153.880 
In anul 1903: — 221, +  1402, +  970, — ’ 27.184.
Ca despăgubire pentru vitele ucise 
şi uneltele nimicite în caşuri de boale 
lipicioase s’au solvit din partea statului 
următoarele sume:
' Pentru vitele presupuse bolnava de di­
fteria plumânilor . . , 4369 cor. bani. 
Pentru caii de mucoare. 14.293 » 91 »
» » » • 
ucişi, dar’ aflaţi senctoşi. 9397 > 4 9  » 
Pentru obiectele nimicite. 2545 » 58 »
Intre instituţiunile stabile pentru 
starea sanitară a vitelor au fost măce­
lăriile publice, al căror număr au fost 
de 2316.
Pentru consumaţiunea publică au 
fost tăiete:
In a. 1903. In 1902. Aşadar* îa a. 19*$»
Vite cornute . . 694.537, 674,028, +  20.49*»
Titei # . . 375.707, 402.657, — 26.9W..
Oi şi miei • • 1,296 936, 1,219.894, +  87.04*.
Capre şi ieşti . . 83.481, 33.755, — 27*
Porci şi purcei. . 970.084, 968.516. 1568
După datele acestea statistice s’a 
sporit numărul vitelor cornute tăiete 
în măcelăriile publice, precum şi al 
oilor şi mieilor, al porcilor şi al pur­
ceilor, ear’ numărul caprelor şi al ie­
z i lo r ,  precum şi al viţeilor a mai scă­
zut faţă de anul 1902.
Ioan Georgescvu .
Nr. 1
La olaltă 30.605 „ 98
Foloasele pomăritnlul.
Am amintit în un nurner de mat 
nainte, că poporul din Maramurăş are 
venite însemnate din pomărit şi că lă­
ţirea pomăritului în acest comitat să 
datoreşte zelului apostolic al vredni­
cului vicar al Maramureşului, Ttt Bad, 
Foaia »Krasso-Szorenyi Lapok* 
scrie acum un articol în privinţa acea­
sta, din care estragem următoarele:
„Vicarul gr.-cat. român din Maramurfijj, 
de vre-o patru decenii este un apostol necu­
noscut al pomiculturii. Maramureşul de sigur 
ar fi astăzi în permanenţă în foamete, dacă 
coastele dealurilor sale nu ar fi plantate cm 
pomi roditori. Anul trecut a avut popora- 
ţiunea un venit de 9 milioane de coroane; 
din cultura poamelor. înainte de asta cu 3®y 
ani nu a avut nici de 9 cruceri:
Şi toate acestea le-a făcut Tit Bud!
Să nu-’i nesocotiţi meritul, căci scrient 
despre un om liniştit, care nu umblă dup& 
reclamă. Şi drept ve spun, că sunt mulţi oa­
meni de dusină, de cari vă însufleţiţi şi caii 
nu s&nt vrednici să deslege opincile lui U t  
Bud. Căci Tit Bud este regenerătorul cduii 
mai rentabil ram al economiei în MaramurCj, 
N’a putut vedea, că poporul seu este 
sărac, pe când mijloacele înavuţirii sânt îte 
mâna lui; trebue numai găsite, Nu s’a simţit, 
acasă, ceva ’i-a lipsit, nu s’a putut împăca şi. 
împrietini cu gândul, că în satul lui sânt nu­
mai meri pădureţi prin grădini şi că în multe
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a » F o ii P o p o ru lu i» .
Ionel si Horholina. ♦
, — Anecdotă. —
Un ţigănaş frumuşel 
Pe care-’l cinema Ionel 
îndesat, ca un purcel ,
Dar’ flămând, ca vai de el 
Nevasta lui scurtă, groasă 
Nici urîtă, nici frumoasă 
Cu numele Horholină 
Uşoară, ca o găină 
Dar’ sătulă şi glumeaţă 
Să legăna ca o raţă 
Ea zisă cătră bărbat
— Da tu ce stai busunflat?
El răspunse supărat
— Astăzi nimic n’am mâncat 
Draga mea de Horholină
Adă-’mi un pic de slănină 
Şi vre-o coaje de mălai
Că de foame merg în rai. 
Aşa ei să sfatuiră 
La olaltă şi porniră 
Ambii dealungul prin sat 
Pentru ceva de mâncat. 
Fiind ei jucăuşi mari 
Mai altfel ea doi husari 
Nimeriră într’un noroe 
Unde era vesel joc 
Mâncare şi beutură 
încă era chiar destulă 
Acii feciorii din sat 
Se dădură de mâncat,
, Dară de beut nimic 
Pân’ ce n’or juca un pie 
Şi se chiuie din gură 
Dacă vreau şi beutură, - 
Ionel fiind c’am sdrenţos 
Dar’ acum sătul, voios 
El să bagă la joc iute 
Şi strigă pe întrecute
— Bine-’mi pare, că-’a sătul 
Că flămând am fost destul 
Săriţi sdrenţe cât puteţi
Că de min’ nu rămâneţi 
Aş juca şi nu pot bine 
Câ nu-’s pintenii la mine 
M’aş lăsa şi ’mi-e ruşine 
Când văd păhărele pline 
Şi tot la ele mă gândesc 
Că de sete mai plesnesc 
Mai zi şi tu Horholină 
Că căpătăm şi de cină. —  
Horholina fiind scurtă 
Să apucară de burtă 
. Şi sărind una cam mare 
Căzii zup, într’o căldare 
: In căldare f i  păsat 
Care era înferbintat 
De ruşine si • de frică 
Pe loc în sus se ridică. •
Şi , strigă în gura mare:
— Dauâşi dracului căldare 
Mă făcu şi de ruşine 
Şi mă fripse până în vine 
Când eram la num» acasă 
Trăiam ca o preoteasă 
Purtam rochie de mStasă
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locuri nu sânt nici de aceştia, când ştiut este 
că pomii roditori sânt o adevărată binefacere 
pentru oameni si alungătorii sărăciei. Din acest 
motiv, îndată-ce a devenit paroch în Şugatag, 
a prefăcut un jugăr din grădina sa şcoală 
de pomi (pepinieră), pe care a îngrijit-o însuşi 
în decurs de două decenii. De aici a ieşit 
mulţimea imensă de pomi, cari sânt astăzi 
podoaba grădinilor şi coastelor de deal din 
Şugatag şi împrejurime. în progadia veche 
(cimiter) a jînfiinţat un loc de esperimentare 
spre a studia soiurile pomilor şi a alege pomii, 
cărora le prieşte rlima şi pământul de acolo. 
Prin el au obţinut pomicultorii acestei părţi 
a Maramureşului cele mai nobile soiuri de 
.pomi roditori.
Mai ântâiu a plantat pomi diferiţi în 
grădina şi curtea proprie, în curtea şcoalei şi 
bisericei, pe strade, pe locurile parochiale 
ştiind prea bine, că esemplul trage, că bunul 
seu popor îl va urma în această lucrare bi­
nefăcătoare.
Adunând în jurul seu credincioşii, 'i-a 
învăţat şi dăruindn-le câte 2 — 3 pomi nobili, 
’’i-a îndemnat se se ocupe de pomicultură,
Pe copii de şcoală 'i-a condus prin gră- 
•dini şi câmpii şi unde a găsit pădureţi tineri 
'i-a oltoit, Pe unde a"'umblat a însufleţit. A 
devenit un aderent fanatic al ideii; a umblat 
din sat în sat învăţând pe oameni, împărţind 
altoi si astfel s’a răspândit an de an pomi­
cultura în Marmaţia.
Accentuând, câ în ţeara noastră 
ar fi JipsA de mulţi oameni ca Tid Bud 
şi câ ponsâria ar trebui să se lăţească, 
continuă:
„Nici o altă ocupaţiune nu oferă atâta 
-distracţiune ca tocmai pomicultura. E toarte 
plăcută şi foarte rentabilă. în grădina şcoalei 
din Sugntag este un măr, care aduce în ani 
buni rod de 160—200 coroane.
De prea mare producţie se nu ne te­
mem, căci aceasta n’are să urmeze la noi în 
curând. Poamele produse la noi nu răspund 
nici trebuinţelor ţării. Importăm din Boemia, 
-Ştiria, Austria-de-jos, ba chiar din Belgia şi 
Francia poame în cantităţi enorme. Trenul 
dc sud abea răsbeşte să aducă mulţimea co­
losală de corfe, lăzi şi buţi pline, ca să le 
înapoieze deşerte.
însufleţească deci esemplul lui Tit Bud. 
Poporul e doar’ atât de recunoscător, dacă 
în conducem lără egoism şi nu fraternisăm 
cu el numai la alegeri.
Credeam că-’s împărăteasă 
Dar* de când m’am măritat 
Trăiesc zilnic cu păsat 
Bărbatul mereu mă bate 
Port numai sdrenţe pe spate 
Şi tot îmi place de el 
Pentni-eă îl chieamă Ionel.
Şi mă învârte rotogol 
Pân’ rămân cu capul gol
._ Taci la dracu Horholină
Câ numai tu eşti de vină 
Că zaci ca un pui de urs 
Toată ziua în cucuruz,
Şi când te ridici pe brânei 
Vezi că nu ai ce s8 mânci —
După rîsul ce-'l făoură 
Căpătând şi beutură 
Ionel şi cu Horholina 
Numai aşteptară cina 
Ci chefuiţi dela masă
O şterseră cătră casă.
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Biblioteca „Foii Poporului".
A apărut Nr. 3 din frumoasa Bi­
bliotecă a »Foii Poporului« cu cuprins 
din lumea poveştilor, anume:
Găsilul, poveste de Emil Degaa
Punga cu noroc ş i căciula ferme- 
cată, poveste orientală, prelucrată de 
Silvestru Moldovan.
Craiul Mateiaş fi plugarul betrân, 
anecdotă istorică de Silv. Moldovan.
Preţul broşurei 20 bani şi 5 bani 
porto.
Broşura Nr. 4 (economică^ este în 
pregătire.
Cine vrea să-’şi facă o frumoasă 
bibliotecă cu bani puţini, să-’şi procure 
broşurile din Biblioteca »Foii Pop.«
„Călindariil Poporului" pe 1 9 0 5 .
Vestea cea mai bună şi îmbucu­
rătoare, ce o putem da în numărul de 
azi al foii noastre este, că a eşit în tipar
„Călindaml Poporului* pe 1905.
E mult îmbucurătoare aceasts 
veste, pentru-că iubitului nostru popor 
’i-se dă earâş un bun prilej a avea cu 
preţ de tot mic o carte bună, o cart* 
folositoare, cum este »Călindarul Po­
porului».
El îi arată zilele şi lunile anului, 
ce vine,sărbătorile şi târgurile de preste 
an, apoi schimbările vremii şi multe alte 
lucruri bune de ştiut
Partea literară e foarte bogată şi 
neîntrecută în bucăţi alese de cetire 
din trecutul neamului nostru, în sfaturi 
şi poveţe, în glume şi povestiri vesele 
etc. aşa, că cetitorul rămâne încântat 
de ele. Dar’ el va mai afla în Călindar 
şi Revaşul nostru, în care să înşiră şi 
povestesc toate 'întâmplările mai de 
frunte de preste an: să văd înaintările 
şi suferinţele noastre pe toate terenele 
şi alte întâmplări din străinătate etc
Afară de toate aceste, «Călindarul 
Poporului» pe 1905 este împodobit cu 
o mulţime de ilustraţii foarte frumoase 
cum nu a fost nici într’un an: por­
trete de-ale fruntaşilor noştri, douipor­
trete ale lui Stefan-cel-Mare, chipuri 
din răsboiul ruso-japonez etc.
Mărunţişuri.
I*a  b e ţ i e  c a  l a  b e ţ i e .  Un şoa­
rece a trecut ’odată pe sub cepul unei buţi 
cu vin şi din întâmplare îi căzu în gură o pi­
cătură.
Cum păşi vr’o câţiva paşi începu a zice:
_ Heil’ unde o fi mâţa să ’mi-o trân­
tesc si să îi arăt cine sânt. Mâţa mai de cât 
c o l o , ’odată ridică capul cătră şoarece, şi-i zice:
_ Hai la luptă cumetre, să vedem,
care pe care?
_ E i! cumătră mâţă, da ce adecă ’ţi-ai
pune mintea cu mine? Ce, nu ştii că la be­
ţie multe să vorbesc...
Aghios
_  ce se cântă la. Bobotează la apă pî n i  să botează 
; oamenii. —
Aghios, Aghios 
Trecând Naşterea lui Cristos 
Veniţi toţi să %ne sculăm 
Vifleemul să-’l lăsăm 
La Iordan să alergăm 
La Iordan rîu-'i frumos 
Acolo vine Christos,
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Şi totuşi pe lângă acest cuprfcm 
bogat şi felurit 
„Câlindarul Poporului" p« 1905 
costă numai 40 bani f i  porto 5  bani.
Ca iubiţilor noştri ţărani s£ Ie vm 
mai ieftină trimiterea preţului pe postă, 
e bine să se însoţească mai mulţi inşi 
din un sat; în acest cas porto postai 
e mai ieftin.
Librarilor şi vânzătorilor prin ram- 
bursă, sau plătite esemplarele cu îm i  
gata, li-se dă rabat de 30%-
F E L T J E I M L
Mamele Japonezilor. Eatâ cum 
descriâ un corespondent al ziarului, Po~ 
litisches Volksblatu, înainte cu opt ani 
de începerea răsboiul ui dintre Ruşi şi 
Japonezi, pe mamele Japoneze: «O mamă 
japoneză nu se interesează de afacerile 
statului. Nici nu voieşte ea se refor­
meze societatea. Ea este numai mamă* 
şi adecă mama cea mai bună din lume. 
In veci nu să ceartă cu pruncii, în veci n u l  
astringe prin bătăi la ceva. O vorbă 
urîtă nu trece peste buzele ei. O mamă 
japoneză poate întră în fiinţa copila­
şilor, chiar ca cea mai esce lentă con­
ducătoare a şcoalei froebeliane din 
Europa. E în natura ei. Japonezii pre­
fer pe acelea fete, despre cari cred c’or 
fi mame bune. Ntcăiri nu se bucură ma­
mele de stimă, ca în Japonia; nicăin nu le 
stimează bărbaţii şi copii, ca acolo. Ma­
ma e privită, cu creatoarea familiei şi st 
rasei».
Dare de seamă şi mulţumită publică.
I H t i  S o s .
Abea a trecut o lună de zile, de când 
s’a publicat în „Foaia Poporului", darul de 
bani primit pentru biserica noastră dela cre­
ştinii emigraţi în America, Nicolae Florea, Ioaffi 
Florea şi Nicolae Pâtan în suma de 100 cor. 
si eată că la lanţul bucuriei noastre s’a maâ> »
adaus încă o zală, căci în 28 Noemvrie a. c ,  
st. n, aşanumitul credincios Ioan Marcu, ini* 
ţiatorul colectci din America-de-nord a colec­
tat însuşi pentru biserica noastră din oraşul] 
New-Castle suma de 80 coroane, în total dec|
Spiritul dela cer sboară 
Şi ca porumb se coboară, 
Apele se le sfinţească 
Şi pe noi se ne spăşească, 
Al pustii lecuitor 
Şi Ioan botezător,
Mai ’nainte se sileşte 
Pocăinţa o vesteşte,
Ne botează în troiţă 
în binecredincioasa credinţă 
Ear’ când vine Christos 
Iordanul s’a întors 
înapoi fugi în pripă , 
Ear’ prorocul sta cu frică, 
Cristos îl chiamă la sine 
Vină Ioane la mine,
Vin' acum ne mai vorbind 
Şi mă botează curând,
Vină acuma şi cutează 
Şi cu grabă mă botează 
Prorocul să jelueşte 
Şi cătră Christos grăeşte: 
Eu vreau botez dela tine: 
Şi tu vii acum la mine?
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biserica noastră a primit acum din America 
bani din colectă suma de 180 coroane, ear’ 
«Bnşii în urma dragostii ce o nutresc faţă de 
sita biserică, s'a angajat, la trimiterea unor noue 
liste din partea subscrisului, a mai colecta pe 
primăvara viitoare cu ajutorul lui D-zeu alte 
sume noue de bani în scopul amintit. D-zeu 
le  binecuvinteze Cu darul seu toţi paşii oste- 
nelelor lor cu toată îmbelşugarea ca să-’şi 
vadă visul lor cu ochii,
De încheiere mai observ şi aceea că bi­
serica noastră obolul acesta şi suma aceasta 
d e  bani trimisă în doue rînduri din America 
la hotărîrile representanţei noastre bisericeşti 
a  depus-o, pe lângă un libel pe numele bise- 
ricei gr.-or. din Boz, la casa de depunere din 
opidul-Mercurea, spre fructificare, cu aceia 
condiţhine, că sumele de bani ce să vor mai 
colecta pe viitor din America asemenea depu- 
n£ndu-se lângă celelalte depuse, la timpul seu 
apoi-sâ se ridice spre scopul sfânt cel urmă­
rim cu ajutorul lui D-zeu.
Apoi în semn de mulţumită pentru jertfa 
adusă pe altarul bisericei noastre gr.-ort, din 
Boz, dau spre publicare aici şi lista tuturor 
contribuenţilor din America, dimpreună cu su­
mele dăruite, dorindu-le şi poftindu-Ie din 
adâncul inimei ca bunul D-zeu să le primească 
din cer jertfa lor adusă pe altarul Domnului.
Contribuenţii sânt următorii:
Ioan Marcu din Boz, 1 dolar; Iustina 
Marcu, din Boz, 50cenţi; Rafila Marcu, Maria 
Marcu, Ioan Marcu, Nicolae Marcu, Nicolae 
Htia, Ana Hila, Vasile Igna, Maria Igna, Vas. 
Marcu, Ioana Marcu, Ioan Oţoiu, Ana Oţoiu, 
toţi din Boz, câte 25 cenţi; Aron Rehovean, 
Kicolae Rehovean, din Boz, câte 50 cenţi; 
CiBgor Sărbu, 25 cenţi ; Maria Tant, Retiş- 
•dorf, 10 cenţi; Ioan Tant, Retişdorf, 25 cenţi; 
Âlexe Pupăză, Sighişoara, 25 cenţi; Csaszâr 
iânos,- Mag^KtikuIâ, 25 cenţi; 'George Bic- 
Daneş, 25 cenţi! Iustin Medrea, Daneş, 15 
.*enţi, Ioan Covaciu, Daneş, 10 cenţi; Dumitru 
Ştwîer, Daneş, 25 cenţi; George Şoner, 25 cenţi; 
Constantin Ciohlină, Daneş, 10 cenţi; Emanuil 
Xazar, Daneş, 20 cenţi; Alexandru Oltean 
Daneş, 30 cenţi; Georghina Oltean, Daneş, 30 
censţi; Itie Oltean, Daneş, 10 cenţi; Ioan Ol­
tean, Daneş, 10 cenţi; Petru Oltean, 10 cenţi; 
Iustina Oltean, Daneş, 10 cenţi; Nicolae Diac, 
I^slea-mare, 25 cenţi; Toma Oprea, Laslea- 
mare, 10 cenţi; Samoilă Lazar, Laslea-mare, 
î d  Cenţi; Vasiu Ursu, Nicolae Suciu, Nicolae 
Spedna, din Noul-săsesc. câte 25 cenţi; Ioan
Călugăr, din Koloster, 25 cenţi; Aurel Suciu, 
din Copşa, 10cenţi; Maria Fleşeriu, din Daia- 
săsească, 20 cenţi; Pavel Bardosi, Zoltan, 25 
cenţi; Teofil Oţetea, Ioan Şandru, Teofil 
Bărdaş, Nicolae Bărdaş, Manoil Gligor, Teofil 
Pandrea, Teodosie Oţetea, Nicolae Burlea, toţi 
din Zoltan, câte 25 cenţi; Simion Hâlmu, Fi- 
ser, 25 cenţi; Ioan Hălm, Fiser, 25 cenţi; 
Petru Nitu, Retişdort 25 cenţi; Pavel Handa, 
Dumitru Handa, Nicolae Handa, toţi din Criş, 
25 cenţi; Ioşef Schmidt, Răscior 1 dolar; Pavel 
Tatu, Buia, 25 cenţi; Moise Popa, Ghişasa, 25 
cenţi, MatildaTant, Retişdort, 25 cenţi Michail 
Schob, Gergersdorf, 15 cenţi; Lazar Ştiblea» 
15 cenţi; Ioan Părăian, Gusu, 25 cenţii 
George Fleaca, Mercurea, 35 cenţi; Du­
mitru Dordea, Mercurea, 10 cenţi; Nico­
lae Apolzan, Ungureiu, 10 cenţi; George 
Mateiu Fleşeriu, Mercurea, 50 cenţi; Ioan Lu- 
caciu, Ludoş-mare, 30 cenţi; George Oana, 
Sărata 10 cenţi; Nicolae Muntean din Apoldul- 
mic, 15 cenţi; Nicolae Cândea, Apoldul-mic, 
10 cenţi; Ioan Vasile, Apoloul-mic, 12 cenţi; 
Ioan Beu, Apoldul-mic, 25 cenţi; Nicolae 
Muntean, din Alămor, Iordan, Masca Cu- 
cerelea rom. Iacob Hulpuş, câţe 10 cenţi; 
Simeon Dordea, Deag, 10 cenţi; Nicole 
Troanca, Nagy-Ludoş, 10 cenţi; Ioan Costea 
din Deag 10 cenţi; Simion Festeu, Deag, 10 
Alexă Filon, din Murăş-Orăşeni 10 cenţi; 
Vâţa Nicolae din Murăş-Ogra, 10 cenţi; Ioan 
George Marcu din Kosărat. 25 cenţi
(Va urma.)
C r o n ic ă .
De-ale emigranţilor la America Din
New-York se vesteşte, că de present e toarte 
mare numărul celor ce sosesc acolo, ca emigranţi 
din Europa. Fiecare emigrant, nainte de-a fi 
lăsat să între în America trebuie să fie visitat. 
Visitarea să face pe insula Ellis-Island, Săptă­
mâna trecută erau pe insulă la 6000 de emi­
granţi, pe când de obiceiu numai 3000 de 
oameni erau lăsaţi de-odată pe insulă. Aceşti 
6000 de oameni încă n’au fost visitaţi si mereu 
sosesc alţii.
Pe Ia Brema Dună cum aflăm, guver­
nul ungar a permis emigranţilor la America 
se poatâ merge şi pela Brema. Paşapoartele, 
cari sună pe la Fiume, au valoare şi pe la 
Brema. Cei ce vreau să călătorească însă peste 
Brema, trebuie să trimită înainte de acasă 20 
cor. ca arvună.
Eu tare mă spăimântez 
Nu ştiu cum să te botez,
Eu de creştet m’aş atinge 
Dar' m’oiu arde şi m’oi frige 
Eu sum iarbă şi ţărînă 
’Şi-’mi tremură a mea mână, 
Tu eşti foc ce mistuestî 
Care şi munţii-'i topeşti. 
Christos lui Ioart vorbi 
Vină nu te îndoi,
Vină acuma şi cutează 
Şi degrabă mă botează. 
Atunci prorocul mergend 
Şi de frică tremurând.
De stăpân el se atinse 
Şi cu frică îl botează,
Cerţii deschizendu-se 
Spirit pdgorându-se,
Viers din cer s’a auzit:
„Tu eşti fiul meu iubit.
Intru care bitte am voit 
Şi din cer m’am pogorît". 
Frumos prasnic a trecut 
Intru care te-ai născut.
Acolo-ai fost vestitor 
Aici ’nainte mergător 
Acolo steaua vesteşte 
Aici duhul mărturiseşte, 
Astăzi cu apă se spală 
A strămoşului greşeală, 
Păcatul cel de demult 
Care-’n rai a iost iăcut. 
Veniţi toţi să mulţumim 
Cu apă să ne stropim 
Veniţi toţi să ne-adunăm 
Lui Christos să ne rugăm. 
Şi pe rugă când vom sta 
Cu toţii să zicem aşa:
O cerescule împărate 
Spală ’şi-a noastre păcate, 
Adă-’ţi şi de noi aminte,
O cerescule părinte 
Şi ne fă şi nouă parte 
De-a ta sfântă bunătate 
Pururea să te mărim 
In veci să ţe pomenim,
Chitmu.
4  cârţi cu I coroană.
»Câlindarul Poporului» pe 1905, 




toate la olaltă costă numai 1 coroană 
şi porto 10 bani. 
Preţul lor s6 poate trimite de odată 
cu abonamentul la »Foaia Poporului*.. 
Nr 4 dm Biblioteca «Foii Popo­
rului* : »jPomăritul*, de Iustin Sohortas. 
înv. apare în curând.
*
Mai nou şl mai interesant! Cu
prima Februarie a. c. voiu eda p r e ţ u l -  
c u re n t  şi în limba română. Fiind însă foarte 
bogat, cine voieşte a-’l primi gratis, este rugat 
a să adresa până în 31 Ianuarie la subsem­
nata firmă, căci voiesc a mă orienta în câte 
mii de esemplare să-’l tipăresc. Cu distinsă 
stimă. Romulus Pascu, Fiume, — Importaţiune 
de cafea, tea şi fructe de sud.
#
Anunţ mnsieal. Subsemnatul îmi iau. 
voie a aduce la cunoştinţa corurilor vocale, 
câ voiu pune în cu ren d sub presă, un nou 
op musical, întitulat „Romana11, cadril naţio­
nal cântat, compus din melodii poporale de 
dans, cu text potrivit. Melodiile, cari sânt 
culese şi textul scris de Iacob Murăşianu-Ta- 
tăl, şi puse pe note de St. Emilian, le-am ar- 
monisat pentru cor de 4 voci bărbăteşti cu 
soli si cor mut.»
Acest op, ce se estinde pe 26 pagini, 
va costa 4 coroane. Cei-ce doresc a avea 
acest op, sânt rngaţi a se adresa la autor în . 
Ticvaniul-Mare, u. p., Oravicza-Kăkova, Krass<5- 
Szorănym. Iuliu Birou, învăţător.'
*
La fondurile Reuniune! sodalilor ro­
mâni din Sibiiu«, s’au mai făcut următoa­
rele dăruiri: Nicelae Grecu, pielar în Porceşti . 
a dăruit la „fondul de 20 bani", la fondul 
„Daeuri de Crăciun11, la cel al „văduvelor şi 
orfanilor11, la fondul „Dr. D. P. Barcianu pen­
tru ajutorarea sodalilor fără de lucru11 şi la 
fondul „Masa învăţăceilor meseriaşi11, la fiecare 
câte 1 cor.; Ioan Eodorean, paro h şi soţia * 
sa Ana din prilejul strămutării sale în paro- 
chia Galaţi (tr. Abrud), drept implorare a aju­
torului ceresc a dâruit la fondul „văduvelor 
şi orfanilor11 1 ror., şi la cel al „Darurilor de- 
Crăciun11 2 cor.; Mat iu Ni oară, < apelan în 
Rucăr, dărueşte la fondul văduvelor anume 
în amintirea fostului seu roleg. învăţ., Mihail 
Dăian diu Sângătin, 1 cor., la acest fond a 
mai dăruit Ana Petraş u, în amintirea soţului 
seu Ioan Petraşcu, 2 ror.; Mi hail Pomian, 
mâestru r ismar ca ginere şi fiiul Ioan Apol­
zan, în amintirea răposatului econ. Ioan Apol­
zan, cor. 135; Nicolae Filimon, econ., în Reciu 
şi soţia sa Ana n. Ghişoiu în amintina un­
chiului seu, fost binefăcător al biseri ci din. 
Reciu, Ioan Bădilâ, 1 cor. ; Ioan O riş, sodal. 
faur, 20 bani ear’ la cel de 20 bani, 40 b^ni;. 
tot la acesta Aua Stanciu n. Buzdughină în 
amintirea lui Ioan Stancin, cor. 1.75; Nicolae 
Moisiu, măsar în Rîmnic 1 cor.; Oprea Mo- 
tronea, măestru'măcelar şi soţia sa Maria n. 
Mohan, în amintirea Anei Motronea din Po- 
placa, 2 cor.; George Dejan, econ., în amin­
tirea fiicei sale răposate Maria, 2 cor.; Ioan 
Giurca, ales paroch în Colun şi soţia sa Elena 
n. Mosora din prilegiul hirotoniri sale 2 cor,;_ 
Ştefan Russu, protopresbiter al tr. M,-OşorheiiC 
din prilegiul hirotesirei sale 2 cor.; Ermil Bor- 
cia, funcţ. la „Transilvania1-, 20 bani si Vie. 
Tordăşianu, ref, cons., 10 bani.
*
/«uniune de Înmormântare
»Unirea* scrie: I. Reuniune gr.-cât. de înmor­
mântare din Blaj aprdbându-i-se Statutele şi-a 
ţinut Dumineca trecută adunarea generală de  ^
constituire. A foşt aclamat de director Aurel
C. poşma, notar Aug. Caliani, iar de cassar 
Octav. Măcelariu. Membrii înisinuaţi sunt rugaţi 
să plătească cât măi Curând fâxa de înscriere 
de 2.60 cor. ca reuniunea SS-şî poată începe 
activitatea. Avem deplină nădejde, că reuniunea 
aceasta şi în Blaj ca pretinindunea, îsi va arata, 
efectele sale umanitare si binefăcătoare.
'•Nr... 1
FO .A IA  P O P O H U L O E
Caşuri de moarta. Romul Simu. înv.
■ pens., anunţă cu adâncă durere în numele 
"Său şi al familiei sale trecerea la cele eterne
a neuitatei sale soţii Eva S im u  născ. Cher- 
tes răposată în 7 Ianuarie n. 1905 la 121/,
■ ore din zi, în etate de 35 ani. Rămăşiţele 
pământeşti ale iubitei defuncte s’au aşezat 
spre odichnă vecînică, Luni în 9 Ianuarie a. 
c. în cimiterul gr .-cat. din Poarta-Turnului. 
(Sibiiu).
— Cu inima frântă de durere aduc la 
•cunoştinţa tuturor rudeniilor şi cunoscuţilor, 
că  prea iubita şi neuitata soţie şi mamă V e- 
ro n ic a  M u r ă ş ia n  n. M o ld o  van , după 
un morb greu şi îndelungat, împărtăşită fiind 
sf. taine 'şi-a dat blândul seu suflet în 
itiânile creatoriului în 25 Decemvrie 1904 la 
*/s4 a. m. în al 40-lea an al. etăţii şi 21-1 ja, 
al fericitei sale căsătorii. Rămăşiţele pămân­
teşti al* scumpei decedate sau înmormântat 
IJ^arţi în 27 Decemvrie 1904 în cimiterul gr.-cat. 
-din Tuşin. O deplânge George Murăşan, înv., 
ca soţ; Eugeniu Murăşan, student în IV. cl. 
gimnasială (Murăş-Oşorheiu), Emiliu Murăşan, 
student în I. cl. gimn. (Blaj) ca fii; Raveca 
Pintilie şi Ioan ca lraţi; Ana Şotian ca mamă.
, *
Sinod arohtdieeesa la Blaj, „Răva- 
. şul“ e informat din Blaj din isvor bun că Escel. 
Sa metropolitul Dr. Victor Mihâlyi în primă­
vara anului jacesta va conchiema în şedinţă 
pe membrii sinodului, prorogat în Maiu 1904.
*
Industria noastră.i de casă. DI Du­
mitru Comşa, protesor în Sibiiu, a alcăuit 9 
albumuri cu modele brodate şi ţesute, 25 al­
bumuri Chromolitografiate, o colecţie de ve­
chituri şi alte câteva obiecte proprii omamen- 
tăţiei ţărăneşti, după modele dela «sposiţia 
„Reuniunii agricole din Sibiiu“ şi după alte 
modele. Aceste obiecte sânt menite a se 
oferi Reginei României, „Academiei Române*1 
si museului de artă naţională a ministrului 
român de instrucţie.
*
Lulsa Ml chel a murit Francesa Luisa 
■Michel a fost poate femeia cea mai agitato­
rică, ce a trăit vre-odată. Ea s’a alăturat la 
revoluţionari, la anarchişti, şi prin vorbirile ei 
înfocate răpea mulţimea cu sine şi pentru 
kieile sale. La 1871 a agitat pentru comu-
• niştii din Paris, din care pricină a fost depor­
tată în Noua-Caledonia, unde a stat 9 ani.
F.a a fost apoi pedepsită şi de alte ori, dar’ 
aceasta n’a împedecat-o a continua cu agitaţiile 
până aproape de moarte, care a urmat acum 
în Marsilia.
Congregaţia comitatului Sibiiu e con-
- tocată la adunare estraordinară pe Luni 16 
ianuarie st. n. la 10 ore a. m. spre a i-se ceti 
rescriptul regal privitoriu la corvocarea dietei 
pe 15 I'ebr. c. — lucru, ce să face în toate 
comitatele. *
Vlrstă Înaintată. Zilele trecute a ră­
posat în Sibiu în casa săracilor văd. Susana 
Yreytag n. Spengler, din Sebeşul-săsesc, în 
▼A-stă de 104 ani. *
Teatru român In Sibiiu. Stintem în- 
ormaţi ca dl Zaharie Bârsan, va da Vineri în 
20 Ianuarie n. o representaţie teatrală cu con­
cursul mai multor diletanţi din Sibiiu.
♦
Zidire grlmnasială în Făgăraş Gu­
vernul a cumpărat în Făgăraş un loc, pe «are 
are să facă noua zidire a gimnasului de stat 
. de acolo. După cum să scrie din Făgăraş lu­
crările de zidire vor începe la primăvară.
*
Litere noue. Credem, că facem iubi­
rilor noştri cetitori o plăcută surprindere de 
Anul-nou, tipărind de aci înainte „Foaia Fo- 
dorului“ cu litere noue, frumoase şi foarte ceteţe,
- _ cum este  deja tipărit numărul, de. faţă.
« *
Cârelme veehl. Cele mai vechi rârtfme 
să află în Germania. Astlel este cârcima Ta 
Urias“ din oraşul Miltenburg. care esistă din 
‘ veacui XII. O altă cârcîmâ veche se află in 
Altenburg (L Elba); e interesant, ,că aceasta 
ospătărie este de 600 de ani neîntrerupt in 
stăpânirea familiei Ohle.
a. de estpadare a hoţtlop între
Austro-Ungana şi Grecia s’a încheiat un tratat 
e estradare pentru păcătoşii nepolitici. Ast 
iei de aci înainte hoţii şi defraudanţii noştri 
s nu-şi ia calea spre Grecia, căci vor fi prinşi 
şi aduşi acasă, dar nici »dom aii« hoţi din Gre­
cia să nu-şi aducâ cioantele pe la noi, că rău 
Ie va umbla.
*
Premiaţi. Ministrul ungar de agricul-. 
tură, prin ordirtaţineat sa din 20 Dec, 1904 
'^ Tr\  68263) a dat comunei Tilişca (comit, Si­
biiu) un premiu de 1000 cor. ear comunei 
Gurariu un premiu de 600 cor. pentru plan­
tarea cu pădure a teritoriilor sterpe. Mai de­
parte pentru îngrijirea lucrărilor de împădurire 
şi a pădurilor plantate, a premiat pe notarul 
din Gurariu, Ioan Ivart şi pe vicenotarul Aurel 
Decei, cu câte 150 cor. apoi pe gornicul co­
munal din Gurariu, Iacob Cotriu şi pe Ioan 
Bratu gornic în Tilişca, i-a remunerat cu câte 
80 cor.
*
Străinii îa  Londra. Dupâ o nouă sta­
tistică, apărută acum, în capitala Angliei nu­
mărul străinilor este de 128.295. Din aceştia 
mai mulţi sânt Ruşi (peste 38 mii), între cari 
mu’ţi fugari politici. Din Austro-Ungaria tră­
iesc în Londra 6939 da oameni.
*
0 pretură nouă. Cu l-a  Ian. c. s’a 
deschis în Buzeul ung. o pretură. De aceasta 
pretură se ţin trei comune româneşti, Buzaiele, 
cu 6000 locuitori, toţi Români.
*
Colera. In Rusia asiatică bântuie de 
câtva timp colera şi după cum să vesteşte,
s’au ivit icî-colea caşuri de coleră si în Rusiaf
europeană. Ministerul nostru ne interne a 
luat măsuri de scutire contra aducerii colerei 
şi la noi.
Jj; .
Bătaie în Ierusalim. In noaptea de 
Crăciun călugării greci şi numeros public au 
voit să încunjure şi a treia oară treptele de 
la locul Naşterii Mântuitoriului. Un călugăr 
franciscan şi un crâsnic neamţ a protestat contra 
acesteia, la ceea-ce s’a născut ceartă şi bătaie 
si călugării greci au rănit pe călugărul fran­
ciscan şi pe crâsnic.
*
In atenţiunea cetitorilor noştri re­
comandăm laboratul farmacentic de renume 
universal Seabury & Iehnson şi „flastrul 
Benson“ produs de el şi pus în circulaţie şi 
rugăm pe on. cetitori a ceti cu atenţiune 
adausul roşu alăturat la numărul de azi al 
foaiei noastre, în care e descris detaiat, ce 
de lipsă este în fiecare casă „flastrul Benson“ 
Mai mult de 5000 de me dici, farmacişti şi 
chemici constată efectul grandios al „flast- 
rului Benson“ cu deosăbire la dureri de nervi 
junghiuri, reuma, astma, tuse scrintituri, tur- 
burări nervoase de-ale inimii, paralisia nervi­
lor, înţepeniri dureri de splină, turburări de 
mistuire etc. Preţul este în fiecare farmacie 
si drogherie 1 cor. 20 bani. In urma renu- 
mejui despre eiectul său neîntrecut „fiastrul 
Benson“ se imitează de oameni tără conşti- 
cnţă, de aceea să ne ferim de falsificate. De 
taiuri să afiă în adaus. Repn sentant pentru 
vânzarea en gros în Ungaria: Weinberger & 
Kellner, Budapesta. VI. Uj uttza 3.
X>ela teatru.
Sâmbătă seara sa predat piesa: „Mas- 
kerade“. Piesa aceasta satirisează foarte bine 
societatea modernă cu prejudiţiile ei. Role 
principale au avut d-nii Olmar, Staerk,. Gun- 
ther şi Herma Wancke.
Duminecă seara sa representat opereta: 
„Der arme Ionathan“.
Marţi seara sa dat piesa: „Fiescb" de 
Schiller în beneficiul dlui Karl Kunst, care 
’si-a ţinut şi iubileul de 30 ani, de când dîn- 
sul e actor, Piesa a succes foarte bine, Ro­
le mai mari a avut d-nul Gunther (p'iesco), 
Kunst (Verrina), Staerk (Muley Hassan), 01- 
msş (Gianettino Dori#)ţ si Herma Wancke
Leonora), Ida Giinther (lulia). BenefiriantuS) 
a căpătat o cunună pe lauri între aplause ne-
sfîrşite.
Mercuri seara s’a repetat piesa: „Masat 
karade, Joi s’a dat opereta frumoasă a,’ hă 
Strauss: „Wiener "Bluf1, în [beneficiul actriţe? 
Mimi Schwarz. 6%.
Preţul bucatelor.
In L u g o j. *
In piaţa Lugojului bucatele au avutp 
după însemnarea „Drapelului" următoarele 
preţuri:
Grâu prima calitate per hectol, cor. 
18 80; grâu de mijloc pe hectol. cor. 1820 ; 
săcară prima calitate per hectol cor. 14; să- 
cară de mijloc per hectol. 13 40; orz prima 
calitate per hectol. cor. 14 40; orz de mijloc 
per hectol. cor. 12 80; ovăs prima calitate 
per hectol. cor. 12 80; ovăs de mijloc per 
hectol. cor. 12 20; cucuruz prima calitate per 
hectol. cor. 16 60; cucuruz de mijloc per 
hectol. cor. 1640; mazăre, hectol cor. 14 ; 
linte hectol. cor. 48; jtasole, > hetcol. cor. 30-
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PO TA REDACŢII Şi ADMINISTRAŢIEI.
Ab. Nr. 3196 (N. T.) Adresează-te la ministe­
rul r. u. de agricultură în Bpesta.
St. M. în Beba v. Costă 1 cor. şi 10 bani 
porto. Trimite banii.
I. M. în Daneş. Se poate, că sS-’ţi fi luat bana, 
de pe, fereastâ, dar' pentru 40 bani na sS plăteşte 
publicarea; mai stăruie la protopop. Pentru 28 ban £ 
îţi trimitem o broşura din Biblioteca »Foii Poporului» • 
Ab. Nr. 6007. (P. D. în Kisseb) De silinţele 
dtale ne pare bine bine. Foaia îasă fără bani nu se 
poate trimite; grăbeşte deci cu abonamentul. >
P. D. în B. Poesii poporale vom da mai m a te  
de aci înainte.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
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{biserica noastră a primit acum din America 
bani din colectă suma de 180 coroane, ear’ 
rîînşii în urma dragostii ce o nutresc faţă de 
sfta biserică, s’a angajat, la trimiterea unornoue 
liste din partea subscrisului, a mai colecta pe 
primăvara viitoare cu ajutorul lui D-zeu alte 
sume noue de bani în scopul amintit. D-zeu 
le  binecuvinteze cu darul seu toţi paşii oste- 
saelelor lor cu toată îmbelşugarea ca sg-’şi 
»adă visul lor cu ochii,
De încheiere mai observ şi aceea că bi­
serica noastră obolul acesta şi suma aceasta 
de  bani trimisă în doue rinduri din America 
Ia hotărîrile representanţei noastre bisericeşti 
a  depus-o, pe lângă un libel pe numele bise- 
sicei gr.-or. din Boz, la casa de depunere din 
opidul-Mercurea, spre fructificare, cu aceia 
condifiune, că sumele de bani ce sg vor mai 
colecta pe viitor din America asemenea depu- 
»5ndu-se lângă celelalte depuse, la timpul seu 
apoi sg se ridice spre scopul sfânt cel urmă- 
Jtim cu ajutorul lui D-zeu.
Apoi în semn de mulţumită pentru jertfa 
adusă pe altarul bisericei noastre gr.-ort, din 
Boz, dau spre publicare aici şi lista tuturor 
«contribuenţilor din America, dimpreună cu su­
mele dăruite, dorindu-le şi poftindu-le din 
adâncul inimei ca bunul D*zeu sg le primească 
«îtn cer jertfa lor adusă pe altarul Domnului.
Contribuenţii sânt următorii:
Ioan Marcu din Boz, 1 dolar; Iustina 
Marcu, din Boz, 50cenţi; Rafila Marcu, Maria 
Marcu, Ioan Marcu, Nicolae Marcu, Nicolae 
Htia, Ana Hila, Vasile Igna, Maria Igna, Vas. 
Marcu, Ioana Marcu, Ioan Oţoiu, Ana Oţoiu, 
toţi din Boz, câte 25 cenţi; Aron Rehovean, 
Mcolae Rehovean, din Boz, câte 50 cenţi; 
G igor Sfirbu, 25 cenţi; Maria Tant, Retiş- 
<doif, 10 cenţi; Ioan Tant, Retişdorf, 25 cenţi; 
Alexe Pupăză, Sighişoara, 25 cenţi; Csaszâr 
--Jânos, Nagy-KukuIS, 25 cenţi; ' George Bic- 
Man, Daneş, 25 cenţi! Iustin Medrea, Daneş, 15 
scenţi, Ioan Govaciu, Daneş, 10 cenţi; Dumitru 
Şoner,Daneş, 25 cenţi; George Şoner, 25 cenţi; 
Constantin Ciohlină, Daneş, 10 cenţi; Emanuil 
Xazar, Datneş, 20 cenţi; Alexandru oitean 
Daneş, 30 cenţi; Georghina Oltean, Daneş, 30 
«xrtţi; Ilie Oltean, Daneş, 10 cenţi; Ioan Ol­
tean, Daneş, 10 cenţi; Petru Oltean, 10 cenţi; 
'Iustina Oltean, Daneş, 10 cenţi; Nicolae Diac, 
ILislea-mare, 25 cenţi; Tomii Oprea, Laslea- 
siare, 10 cenţi; Samoilă Lazar, Lasleai-mare, 
10 cenţi; Vasiu Ursu, Nicolae Suciu, Nicolae 
Spechiâ, din Noul-săsesc. câte 25 cenţi; Ioan
Călugăr, din Koloster, 25, cenţi; Aurel Suciu, 
din Copşa, 10 cenţi; Maria Fleşeriu, din Daia- 
săsească, 20 cenţi; Pavel Bardosi, Zoltan, 25 
cenţi; Teofil Oţetea, Ioan Şandru, Teofil 
Bărdaş, Nicolae Bărdaş, Manoil Gligor, Teofil 
Pandrea, Teodosie Oţetea, Nicolae Burlea, toţi 
din Zoltan, câte 25 cenţi; Simion Hâlmu, Fi- 
ser, 25 cenţi; Ioan Hălm, Fiser, 25 cenţi; 
Petru Nitu, Retişdorl 25 cenţi; Pavel Handa, 
Dumitru Handa, Nicolae Handa, toţi din Criş, 
25 cenţi; Ioşef Schmidt, Răscior 1 dolar; Pavel 
Tatu, Buia, 25 cenţi; Moise Popa, Ghişasa, 25 
cenţi, Matilda Tant, Retişdort, 25 cenţi Michail 
Schob, Gergersdorf, 15 cenţi; Lazar Ştiblea> 
15 cenţi; Ioan Părăian, Gusu, 25 cenţi! 
George Fleaca, Mercurea, 35 cenţi; Du­
mitru Dordea, Mercurea, 10 cenţi; Nico­
lae Apolzan, Ungureiu, 10 cenţi; George 
Mateiu Fleşeriu, Mercurea, 50 cenţi; Ioan Lu- 
caciu, Ludoş-mare, 30 cenţi; George Oana, 
Sărata 10 cenţi; Nicolae Muntean din Apoldul- 
mic, 15 cenţi; Nicolae Cândea, Apoldul-mic,
10 cenţi; Ioan Vasile, Apoloul-mic, 12 cenţi; 
Ioan Beu, Apoldul-mic, 25 cenţi; Nicolae 
Muntean, din Alămor, Iordan, Masca Cu- 
cerelea rom. Iacob Hulpuş, câţe 10 cenţi; 
Simeon Dordea, Deag, 10 cenţi; Nicole 
Troanca, Nagy-Ludoş, 10 cenţi; Ioan Costea 
din Deag 10 cenţi; Simion Festeu, Deag, 10 
Alexă Filon, din Mureş-Orăşeni 10 cenţi; 
Vâţa Nicolae din Mureş-Ogra, 10 cenţi; Ioan 
George Marcu din Kosărat. 25 cenţi
(Va urma.)
C r o n ic ă .
De-ale emigranţilor la America Din
New-York se vesteşte, că de present e toarte 
mare numeral celor ce sosesc acolo, ca emigranţi 
din Europa. Fiecare emigrant, nainte de-a fi 
lăsat sg între în America trebuie sg fie visitat. 
Visitarea sg face pe insula Ellis-Island, Sgptg- 
mâna trecută erau pe insulă la 6000 de emi­
granţi, pe când de obiceiu numai 3000 de 
oameni erau lăsaţi de-odată pe insulă. Aceşti 
6000 de oameni încă n’au fost visitaţi si mereu 
sosesc alţii.
Pe la Brema Dună cum aflăm, guver­
nul ungar a permis emigranţilor la America 
se poatâ merge şi pela Brema. Paşapoartele, 
cari sună pe la Fiume, au valoare şi pe la 
Brema. Cei ce vreau sg călătorească însg peste 
Brema, trebuie se trimită înainte de acasă 20 
cor. ca arvunâ.
Eu tare mg spăimântez 
Nu ştiu Cum se te botez,
Eu de creştet m'aş atinge 
Dar’ m’oiu arde şi m’oi frige 
Eu sum iarbă şi ţgrînă 
'Şi-’mi tremură a mea mână, 
Tu eşti foc ce mistuestî 
Care şi munţii-'i topeşti. 
Christos lui Ioan vorbi 
Vină nu te îndoi, '
Vină acuma şi cutează 
Şi degrabă mă botează. 
Atunci prorocul mergând 
Şi de frică tremurând,
De stăpân el se atinse 
Şi cu frică îl botează,
Cerţii deschizendu-se 
Spirit pogorându-se,
Viers din cer s’a auzit:
„Tu eşti fiul meu iubit, 
întru care bine am voit 
Şi din cer m’âm pogorît". 
Frumos prasnic a trecut 
întru care te-ai născut.
Acolo-ai fost vestitor 
Aici ’nainte mergetor 
Acolo steaua vesteşte 
Aici duhul mărturiseşte,* ”
Astăzi cu apă se spală 
A strămoşului greşeală, 
Păcatul cel de demult 
Care-’n rai a iost iăcut.
- Veniţi toţi sg mulţumim. 
Cu apă sg ne stropim 
Veniţi toţi sg ne-adunăm 
Lui Christos sg ne rugăm. 
Şi pe rugă când vom sta 
Cu toţii sg zicem aşa:
O cerescule împărate
. Spală ’şi-a noastre păcate, 
Adă-’ţi şi de noi aminte,
O cerescule părinte 
Şi ne fă şi nouă parte 
De-a ta sfântă .bunătate 
Pururea sg te mărim 
In veci sg te pomenim,
4  cărţi cu I coroană.
»Călindarul Poporului» pe 190S,- 




toate la olaltă costă numai 1 coroană ; 
şi porto 10 bani. 
Preţul lor să poate trimite de odatik 
cu abonamentul la »Foaia Poporului*.. 
Nr 4 din Biblioteca «Foii Popo­
rului* : y>Pomăritul«, de Iustin Sohorta3s, 
înv. apare în curând.*
Mal nou şl mal Interesant! Cu
prima Februarie a. c. voiu eda p r e ţ u l -  
c u re n t  şi în limba română. Fiind însS foarte 
bogat, cine voieşte a-’l primi gratis, este rugat ' 
a sg adresa până în 31 Ianuarie la subsem­
nata firmă, căci voiesc a mg orienta în câte 
mii de esemplare sS-’l tipăresc. Cu distinsă 
stimă. Romulus Pascu, Fiume, — Importaţiune - 
de cafea, tea şi fructe de sud.
*
Anunţ muslcal. Subsemnatul îmi iau-, 
voie a aduce la cunoştinţa corurilor vocale, 
câ voiu pune în curend sub presă, un nou 
op musical, întitulat „Romana", cadril naţio­
nal cântat; compus din melodii poporale de; 
dans, cu text potrivit. Melodiile, cari sânt 
culese şi textul scris de Iacob Murgşianu-Ta- 
tăl, şi puse pe note de St. Emilian, le-am ar— 
monisat pentru cor de 4 voci bărbăteşti cu ,
soli si cor mut.t
Acest op, ce se estinde pe 26 pagini, 
va costa 4 coroane. Cei-ce doresc a avea- 
acest on, sânt rngaţi a se adresa la autor în . 
Ticvaniul-Mare, u. p., Oravicza-Kâkova, Krass<5- 
Szorgnym. Iuliu Birou, învăţător.-
*
La fondurile Reuniune! sodalllor ro­
mâni din Sibiiu«, s’au mai făcut următoa­
rele dăruiri: Nicelae Grecu, pielar în Porceşti, 
a dăruit la „fondul de 20 bani“, la fondul : 
„Daeuri de Crăciun", la cel al „vgduvelor şi 
orfanilor", la fondul „Dr. D. P. Barcianu pen­
tru ajutorarea sodalilor Jără de lucru" şi la. 
fondul „Masa învgţăceilor meseriaşi", la fiecare 
câte 1 cor.; Ioan Eodorean, paro h şi soţia, 
sa Ana din prilejul strămutării sale în paro- 
chia Galaţi (tr. Abrud), drept implorare a aju­
torului ceresc a dăruit la fondul „vgduvelor 
şi ortanilor" 1 ror., şi la cel al „Darurilor de- 
Crâciun" 2 cor.; Mat iu Ni oară, rapelan în. 
Rucăr, dărueşte la fondul vgduvelor anume 
în amintirea lostului seu roleg. învgţ., Mihail. 
Dăian diu Sângătin, 1 cor., la acest fond a. 
mai dăruit Ana Petraş-uj în amintirea soţului 
seu Ioan Petraşcu, 2 ror.; Mihail Pomian^, 
mâestru rismar ca ginere şi fiiul Ioan Apol­
zan, în amintirea răposatului econ. Ioan Apol­
zan, cor. 1-35; Nicolae Filimon, econ., in Reciu 
şi soţia sa Ana n. Ghişoiu în amintirea un­
chiului seu, fost binefăcgtor al biseri ci din. 
Reciu, Ioan Bădilâ, 1 cor.; Ioan O riş, sodal. 
faur, 20 bani ear’ Ia cel de 20 bani, 40 b -ni^ 
tot la acesta Aua Stanciu n. Buzdughină nT 
amintirea lui Ioan Stancin, cor. 1.75; Nicolae- 
Moisiu, mgsar în Rîmnic 1 cor.; Oprea Mo- 
tronea, măestru' măcelar şi soţia sa Maria n. 
Mohan, în amintirea Anei Motronea din Po- 
placa, 2 cor.; George Dejan, econ., în amin­
tirea fiicei sale rgposate Maria, 2 cor.; Ioan 
Giurca, ales paroch în Colun şi soţia sa Elena 
n. Mosora din prilegiul hirotoniri sale 2 cor, ^  
Ştefan Russu, protopresbiter al tr. M,-Osorheiu^ 
din prilegiul hirotesirei sale 2 cor.; Ermil Bor- 
cia, funcţ. la „Transilvania*-, 20 bani si Vic_ 
Tordăşianu, ref, cons., 10 bani ’
*
. Nonă reuniune de Înmormântare
‘Unirea» scrie: I. Reuniune gr.-cat. de înmor­
mântare din Blaj aprdbându-i-se Statutele şi-a 
ţinut Dumineca trecută adunarea generală de 
constituire. A foşt aclamat de director Aurel
n  * ŞS *’ "ot.ar £»>g. C?Iiani. iar de cassar 
Octav. Măcelariu. Membrii însinuaţi sunt rugaţi 
să plătească cât mai burând taxa de înscriere, 
de 2.60 cor. ca reuniunea se-si poată începe, 
activitatea. Avem deplină nădejde, că reuniunea, 
aceasta şi în Blaj ca pretinindunea, îsi va arata , 
efectele sale umanitare şi binefăcătoare.
y O.AIA POPOHULOI
Caşuri de moarte. Romul Simu. înv.
• pens, anunţă cu adâncă dixrere în numele
şi al familiei sale trecerea Ia cele eterne 
?.-a neuitatei sale soţii Eva S im u  născ. Cher-
• tes răposată în 7 Ianuarie n. 1905 la 12*/, 
-7-ore din zi, în etate de 35 ani. Rămăşiţele
• pământeşti ale iubitei deluncte s’au aşezat 
spre odichriă vecînică, Luni în 9 Ianuarie a.
■ c. în cimiterul gr .-cat. din Poarta-Turnului.
'• (Sibiiu).
— Cu inima frântă' de durere aduc la 
-cunoştinţa tuturor rudeniilor şi cunoscuţilor, 
*că prea iubita şi neuitata soţie şi mamă V e- 
ro n ic a  M ură  ş ia n  n. M o ld o  van , după
- un morb greu şi îndelungat, împărtăşită fund 
^cu sf. taine ’şi-a dat blândul seu suflet în
riiânile creatoriului în 25 Decemvrie 1904 la 
V84 a. m. în al 40-lea an al,etăţii şi 21-1 ja, 
al fericitei sale căsătorii. Rămăşiţele pămân- 
yteşti al * scumpei decedate sau înmormântat 
\ Harţi în 27 Decemvrie 1904 în cimiterul gr .-cat. 
-din Tuşin. O deplânge George Murăşan, înv., 
ca soţ; Eugeniu Mureşan, student în IV. cl. 
tgimnasială (Murăş-Oşorheiu), Emiliu Murăşan,
:student în I. cl. gimn. (Blaj) ca fii; Raveca 
Pintilie şi Ioan ca Iraţi; Ana Şotian ca mamă.
a ' *
Sinod arohldiecesa ia Blaj, „Răva- 
şu ^ e  informat din Blaj din isvor bun că Escel. 
Sa metropolitul Dr. Victor Mihâlyi în primă­
vara anului {acesta va conchiema în şedinţă 
pe membrii sino.dului, prorogat în Maiu 1904.
*
Industria noastră? de casă. DI Du­
mitru Comşa, protesor în Sibiiu, a alcăuit 9
- albumuri cu modele brodate şi ţesute, 25 al- 
bumuri Chromolitografiate, o colecţie de ve­
chituri şi alte câteva obiecte proprii ornamen­
taţiei ţărăneşti, după modele dela tsposiţia 
„Reuniunii agricole din Sibiiu11 şi după alte 
modele. Aceste obiecte sânt menite a se 
oferi Reginei României, „Academiei Române11 
şi museului de artă naţională a ministrului 
român de instrucţie. '
*
Lui sa Mi Chel a murit Francesa Luisa 
" Michel a fost poate femeia cea mai agitato­
rică, ce a trăit vre-odată. Ea s’a alăturat la
■ revoluţionari, la anarchişti, şi prin vorbirile ei 
înfocate răpea mulţimea cu sine şi pentru 
ideile sale. La 1871 a agitat pentru comu-
■ nistii din Paris, din care pricină a fost depor­
tată în Noua-Caledonia, unde a stat 9 ani. 
Ka a fost apoi pedepsită şi de alte ori, dar’
; aceasta n’a împedecat-o a continua cu agitaţiile
■ până aproape de moarte, care a urmat acum 
în Marsilia.
*
Congregaţia comitatului Sibiiu e con-
• tocată la adunare estraordinară pe Luni 16 
; ‘Ianuarie st. n. la 10 ore a. m. spre a i-se ceti 
: rescriptul regal privitoriu la corvocarda dietei
pc 15 Febr. c. — lucru, ce se face în toate 
comitatele.
Vîrstă. Înaintată. Zilele trecute a ră­
posat în Sibiu în casa săracilor văd. Susana 
Freytag n. Spengler, din Sebeşul-săsesc, în 
▼erstă de 104 ani.
*
Teatru român în Sibiiu. Sîmtem în- 
ormaţi ca dl Zaharie Bârsan, va da Vineri în 
' 20 Ianuarie n. o representaţie teatrală cu con­
cursul mai multor diletanţi din Sibiiu. ■
*
Zidire grimnasîală în Făgăraş Gu-
• Ternul a cumpărat în Făgăraş un loc, pe care 
are să facă noua zidire a gimnasului de stat
- de acolo. După cum să scrie din Făgăraş lu­
crările de zidire vor începe la primăvară.
*
Litere noue. Credem, că facem iubi­
ţilor noştri cetitori o plăcută surprindere de 
Anul-nou, tipărind de aci înainte „Foaia Po- 
dorului“ cu litere noue, frumoase şi foarte: ceteţe, 
■. cum este deja tipărit numărul, de. faţa.
• *
Cârcime vechi. Cele mai vechi cârcîme 
se află în Germania. Astiel este cârcimajla 
Uriaş" din oraşul Miltenburg. care esistă din 
reacui XII. O altă câ rc îm â  veche se afla in 
Altenburg (L‘ Elba); e interesant, că aceasta 
, ospătărie este de 600 de ani neîntrerupt in
• * stăpânirea familiei Ohle.
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« f T™U t ,de Mtpadare .a hoţilor între 
Austro-Ungana şi Grecia s’a încheiat un tratat 
de estrâdare pentru păcătoşii nepolitici. Ast 
iei de aci înainte hoţii şi defraudanţii noştri 
s nu-şi ia calea spre Grecia, căci vor fi prinşi 
şi aduşi acasă, dar nici »domnii« hoţi din Gre­
cia sănu-şi aducâ cioantele pe la noi, că rău 
le va umbla. •
*
Premiaţi. Ministrul ungar de agricul-. 
tură, prin ordinaţinea sa din 20 Dec, 1904 
(Nr. 68263) a dat comunei Tilişca (comit, Si­
biiu) un premiu de 1000 cor. ear comunei 
Gurariu un premiu de 600 cor. pentru plan­
tarea cu pădure a teritoriilor sterpe. Mai de­
parte pentru îngrijirea lucrărilor de împădurire 
şi a pădurilor plantate, a premiat pe notarul 
din Gurarîu, Ioan Ivan şi pe vicenotarul Aurel 
Decei, cu câte 150 cor. apoi pe gornicul co­
munal din Gurarîu, Iacob Cotriu şi pe Ioan 
Bratu gornic în Tilişca, i-a remunerat cu câte 
80 cor. wi
- * . -
Străinii în  Londra. Dupâ o nouă sta­
tistică, apărută acum, în capitala Angliei nu­
mărul străinilor este de 128.295. Din aceştia 
mai mulţi sânt Ruşi (peste 38 mii), între cari 
mu!ţi iugari politici. Din Austro-Ungaria tră­
iesc în Londra 6939 da oameni.
*
0 pretură nouă. Cu l-a  Ian. c. s’a 
deschis în Buzeul ung. o pretură. De aceasta 
pretură se ţin trei comune româneşti, Buzaiele, 
cu 6000 locuitori, toţi Români.
*
Colera. In Rusia asiatică bântuie de 
.câtva timp colera şi după cum să vesteşte, 
s’au ivit icî-colea caşuri de coleră şi în Rusia 
europeană. Ministerul nostru ne interne a 
luat măsuri de scutire contra aducerii colerei 
si la noi.> .
* î
Bătaie în Ierusalim. In noaptea de. 
Crăciun călugării greci şi numeros public au 
voit să încunjure şi a Ireia oară treptele de 
la locul Naşterii Mântuitoriului. Un călugăr 
francişcan şi un crâsnic neamţ a protestat' contra 
acesteia, la ceea-ce s’a născut ceartă şi bătaie 
şi călugării greci au rănit pe călugărul fran­
cişcan şi pe crâsnic.
*
In atenţiunea cetitorilor noştri re­
comandăm laboratul farmacentic de renume 
universal Seabury & Iehnson şi „flastrul 
Benson11 produs de el şi pus în circulaţie şi 
rugăm pe on. cetitori a ceti cu atenţiune 
adausul roşu alăturat la numărul de azi al 
foaiei noastre, în care e descris detaiat, ce 
de lipsă este în fiecare casă „flastrul Benson11 
Mai mult de 5000 de me dici, farmacişti şi 
chemici constată efectul grandios al „flast- 
rului Benson11 cu deosăbire la dureri de nervi 
junghiuri, reuma, astma, tuse scrintituri, tur- 
burări nervoase de-ale inimii, paralisia nervi­
lor, înţepeniri dureri de splină, turburări de 
m istu ire  etc. Preţul este în fiecare farmacie 
si drogherie 1 cor. 20 bani. In urma renu- 
mejui *despre efectul său neîntrecut „fiastrul 
Benson11 se imitează de oameni iără conşti- 
cnţă, de aceea să ne ferim de falsificate. De 
taiuri să afiă în adaus. Repn sentant pentru 
venzarea en gros în Ungaria: Weinberger & 
Kellner, Budapesta. VI. Uj uttza 3.
D e la  teatru.
Sâmbătă seara sa predat piesa: „Mas- 
kerade11. Piesa aceasta satirisează foarte bine 
societatea modernă cu prejudiţiile ei. Role 
principale au avut d-nii Olmar, Staerk,; Gun- 
ther şi Herma Wancke.
Duminecă seara sa representat opereta: 
„Der arme Ionathan11.
Marţi seara sa dat piesa: „Fiesco“ de 
Schiller în beneficiul dlui Karl Kunst, care 
’si-a ţinut şi iubileul de 30 ani, de când din- 
sul e actor, Piesa a succes foarte bine,. Ro­
le mai mari a avut d-nul Gunther (Fiesco), 
Kunst (Verrina), Staerk (Muley Hassan), Ol­
mar (Gianettino Doria) şi Herma Wancke
Leonora), Ida Giinther (lulia). BeneficiantuS) 
a căpătat o cunună pe lauri între aplause ne>- 
sfîrşite.
Mercuri seara s’a repetat p ie s a : „Mas® 
karade, Joi s’a dat opereta frumoasă a ;  lui 
Strauss: „Wiener Blut“, în {beneficiul actriţă 
Mimi Schwarz. Gig.
Preţul bueatelor.
In L u g o j. s
In piaţa Lugojului bucatele au avutr 
după însemnarea „Drapelului1* următoarele 
preţuri: ,
Grâu prima calitate per hectol, cor. 
18*80; grâu de mijloc pe hectol. cor. 1820 ; 
săcară prima calitate per hectol cor. 14; se­
cară de mijloc per hectol. 13 40; orz primx 
calitate per hectol. cor. 14 40; orz de mijloc 
per hectol. cor. 12 80; ovăs prima calitate? 
per hectol. cor. 12 80; ovăs de mijloc per 
hectol. cor. 12 20; cucuruz prima calitate per 
hectol. cor. 1660; cucuruz de mijloc per 
hectol. cor. 1640; mazăre, hectol cor. Î4~ 
linte hectol. cor. 48; jtasole, > hetcol. cor. 30.
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PO TA REDACŢI I Şi ADMINISTRAŢIEI.
Ab. Nr. 3196 (N. T.) Adresează-te la ministe­
rul r. u. de agricultură în Bpesta.
St. M. în Beba v. Costă 1 cor. şi 10 bani 
porto. Trimite banii.
I. M. în Daneş. Se poate, că să-’ţi fi luat banii 
de pe fercastă, dar’ pentru 40 bani na se plăteşte: 
publicarea; mai stăruie la protopop. Pentru 28 ban£ 
îţi trimitem obroşură dinBiblioteca >Foii Poporului» »
Ab- Nr. 6007. (P. D. în Kisseb) De silinţele 
dtale ne pare bine bine. Foaia însă fără bani nu; s e  
poate trimite; grăbeşte deci cu abonamentul. ;
P. D. în B. Poesii poporale vom da mai multe, 
de aci înainte.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
S ilv e s tru  M o ld o v a n  
Tiparul „Tipografia11 Iosif Marschall ;
Apa minerală amară '254 5-j-*S
Representanţă proprie de apeminerale amare.
V. secţ. de med. a Casei generale de bolnavi InVicnt).




boale de nervi 
pecate secrete de-ale tlnereţel şi eseese.
D ru lu i W R U N .
Prafnl Peruin al Drului W run e unicul şi 
-iîţsgur potrivit a sista ori-ce slăbiciune a organelor 
*ge producţie şi naştere şi astfel a delătura Ia bărbaţi 
Impotenţa (debilitatea bărbătească) şi la femei 
im*fructificarea (sterilitatea) şi el este şi un medi- 
*$a atent de neînlocuit la slăbiciuni, provenite prin 
_p«rdere de sucuri şi sânge, la stare de debilitate, 
ciusată prin eseese,' Onanie şi poluţii nocturne, ca 
sifsţjurele cause ale impotenţei (denilităţei bărbă­
teşti) mai departe la toate bo&lele de nerv i
Ce sânt nervii? aud pe mulţi întrebând. 
N ervii sânt aderăraţii mijlocitori a ori-cărui simţg- 
MiCat, toate impresiile esteme ce le dă ele să primesc 
şi s£ mijlocesc, cari apoi pot produce bncnrie, grţje, 
durere  şi năcaz I Ele sg răspândesc in întreg cor­
pul, ca o reţea de telegraf. Cum diferite sânt 
«misele, aşa diferite sânt şi apariţiile boalelor 
ii» nervi.
In linia prima stări de debilitate, slăbire ge­
n e ra lă  şi perderea puterilor, faţă palidă, eehi 
M g a ţi In l&untru, înconjuraţi cu cercane vinete, 
« iib irea  memoriei, indisposiţie spirituală, insom­
nie, dureri de şele şi spinare, sgârciuri histerice, 
o to tipaţie , temere l i r ă  causă, incunjurarea socie­
tă ţilo r  vesele, incapacitate, boale femeieşti, tre- 
utiararea niânilor şi picioarelor, anomie etc.
! A V I S !
Pentru a fi ori-cine sigur, că primeşte „Prafttl- 
Perain“ veritabil de Dr. Wrun şi a nu-’l confunda 
ca. imitatii periculoase, cari au acelaşi mume ori şi 
srfee se âe atenţi la marca mea de scutire (un înger 
|in€nd o creangă în mână) şi la manupropria mea, 
cari s i  afli atât pe şatule, cât şi pe instrucţia de 
întrebuinţare. 10 13—30
Preţul unei şatule, împreună 
ca instrucţia de întrebuin­
ţare este 8  Cor. «O b.
Depositul principal:
X o s i f  v .  T o p o k ,
fa rm a c is t 
Budapesta, Konigsgasse 12. — Andlssy ut 26.
Cwrtra tussi, riguşeţsi ţi catar aa efectul cel mai bun
Bomboanele-Pemete
ale lai
R f i T H Y !
La comparare trebuie sfi fim atenţi 
şi se eerem lămurit bomboane de-ale 
la i B^THY, fiindcă sânt multe imitaţii 
fără nici un folos.
m r X Carton 60  bani. - f *
Să cumpărăm numai bomboane 
Pemetfl de-ale lui Râthy. u 9_12 •
o o o 0 0  o 0 0 0 o  o p  o  o  o  o  o  o  o  o  o
P .  T .
Avem onoare a recomanda bogatul nostru deposit de eele mai fine
în aranjament admirabil, foarte potrivit pentru alegerea darurilor tffi 
Crăciun şi Anul-nou şi ne rugam de sprijinul binevoitor.
Farfuxnerie şi artlcli de to a letă
local a l  prfatci fabrice fratw W aK c de lumini de jtc a rm .
Strada Cisnădiei, hotel „tmperatul Romanilor*1. 4 2—2
o o o 0 0  o o o o 0 0  o o 0 0  o o 0 0  0 0
Fen, paie şi turte de uliiu da răpită
se vând în m are şi îu d etail la casa de deposit al băncii
20 1—2
Vereinsbank ardelene,
societate p e aoţii.
m
Institut de credit funciar din Sibiiu.
S tr a d a  P in t e n n ln i  n r . !2.
Imprcmniuri bipotecare pe anuităţi.
Scrisuri fonciare,
scu tite  d e  dkri.
ce s6 pot lombarda la banca austro- 
ungară, sg pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţ’unl de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul.
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efeete publice. 
Credite de cont-curent
contra întabuiări şi altă garanţă.
E s e o u t a r e a
de flecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efecte ptltlioe 
monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de eambil, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentru stră inătate ,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închinarea de resorturi de casse de fer
(safe deposlts), sigure contra incendiului
şi a spargerii, ete. 1 2 —62
Informaţiuni amenunţite se dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
wjmjuwiwu
i i i ! r^ m
Deschidere de local.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. p. t  public, că am des­
chis în edificiul „Albinei", colţul stradei Bayer Nr. 1
u n  s a l o n  de r a s  şi  f r i s a t









-** Întemeiată la anul 1868 **-
în Slbîlu, strada Cisn&diet nrul 5 (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune, ^ss§
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, Yite, nutreţuri şi alte producte economice etc, 
|£§- asupra vieţii omului ““d
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copfi, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
islgnrfirl poporale tără cercetare medicală
BC* Asigurări pe spesa de înmormântare cu solvlrea imediată a capitalului, Ţ f
Valori asigurate contra lnomiiultil: Capitale asigurata asupra vieţii:
95,727.010 ooroane. ||| 10.102.362 coroane
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentro despăgubiri de lsceidll 8 , 2 4 9 . 3 3 2  c .  centra capitale asigurate pe rieaţă 2 , 9 2 0 . 0 6 3  e .
Oferte şi ori-ce informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, «tr. Cisn&diei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi dela subagenţli din toate comunele mal mari.
f!
A  v i s  d e  d e s c h i d e r e .
Firma veche şi bine cunoscută
J U L I U S  MEINL
(înfiinţată în anul 1862),
cea mai mare şi mai veche negu- 
ţătorie speciali pentru cafea, teie, 
cacao şi ciocolată, şi-a deschis în
S I B I I U
Strada Clsnădiel Nr. 24
o’ftlială şi are onoare a învita p. t. 
public pentru a o visita. 
Ve rog eer8ţi catalog de preţuri 
şi broşură! 





cro ito r  d e bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnâdiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
geatra saisonal de toamnă şi iarnă
noutăţile
sosite «hiar acum, pentru haine  
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d i-  
ctinri şi „Raglam", cari se află 
totdeauna In deposit bogat
Asupra r e v e r e n z i lo r  con­
fecţionate In atelierul meu Îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine In timp 







Strada Clciiădiei 14 SIBIIU Strada Cisnădiei 14.
Nnmai în  stilai cel mai nou. 
D eposit de
giuvaere, aur, argint 
şi argint de China.
Cea mai renumită negustorie de aurării.
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi. 237 12—
Serviciu real. Garanţă conştienţioasi.
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, iun- 
goarei şi tusei s6ci. Vlndeoî slgnr şl 
repede. Preţul 1 cor. 20 fll. şi 2 eor.
Capsic unsoare. Contra durerii r 
de oase, podagrei, reumatismului, rfice- , 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintituriior. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă. Preţui 1 eor.
20 fii. şi 2 cor. 15 2—52
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sg&rciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi ia curăţirea sângelui. Preţul 1 eor.
20 fii. şi 2 eor.
Kalj odsaFsapa/il. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţeior. 1 sticlă 2 eor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci tine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co­
mandate Laxbonbons, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat Preţul 1 oor.
Cornel Demeter,
Szâszvâros, Piaţa şcoalei nr. 35. i
Pag. 12 W 0 A 1 &  'F Q P O E U L I I I
Nr. E
* m n m ţ£
A » " X ? O V
doreşte
tuturor iubiţilor sei cunoscuţi
Carol Halmen,
inspector al băncii de asigurare „Transeyl-
19 1 - 1  vania“ in Sibiiu.
De venzare
se  află din mână liberă, în mijlocul co 
raunei Cut, un loc în e a t in d e re  d e  
B00  s tâ w je n iD , potrivit pentru zidire 
sau ori-ce întreprindere, în deosebi 
pentru o moară de vapor.
Reflectanţii se se adreseze la
Ioan Popa,
econom în Cnt (Kntfalva), 
23 1—1 p. n. Eoncza.
în  vieata asta nîoi odată*
nu se va da acest prilej
500 bucăţi 1 fl. 95 cr.
Un orologiu aurit, punctual cu garantă pe 3 
ani, împreună cu un lanţ potrivit; 1 cravată dom- 
saească, 3 batiste fine, 1 inel admirabil cu imit de 
peatră scumpă, 1 pungă de bani din piele, 1 oglindă 
tic toaletă pentru buzunar, 1 păr. de nasturi pentru 
manjete, 3 nasturi pentru piept cu încheietoare de 
aur-doubl<î 3°/e, 1 garn. de recuisite pentru scris,
> album frumos cu 36 tablouri foarte frumoase, 1 ac 
de cravată parisian (noutate , 1 păr. cercei cu briliant 
de simili, 5 obiecte glumeţe pentru tineri şi bătrâni, 
3© buc. obiecte de scris foarte folositoare şi încă 
408 buc diferite obiecte de casă. Toate acestea 
feipreună cu orologiul, care singur ajunge preţul costă 
asum ai 1  11. 95 rr. — Espedarea se face cu ram- 
fearsă, ori după primirea banilor dela magazinul 
principal din Viena:
P, LUST, Krakau nr. 339.
NB. Dacă nu corespunde marfa.* banii se 
înapoiază. 16 1— 1
in
GRAND MAGAZIN
în asortim entul cel m al b o g a t
art icl i i  noi
cu preţurile cele mai ieftine.
22 1—4
Negustorie cu yechiu renume, esistând de 54 arii.
H u g o  L i i d e c k e
giuvaergiu
JP îaţa -iim i-e .
Cel mai mare deposit de obiecte de po­
doabă, obiecte de aur şi argint de tot soiul.
Deposit de fabrică de utensilii bisericeşti, 
pentru bisericile greco-orient. şi greco cat.
265 7-
M are desfacere în daruri de 




Cu ţ i e  «u g a r a n t*  p e n t r u  
ţo a lă  t>weuta.
17 19








lia sfu l de Alexanderwerk1
p e n t r u  to c a t  c a r n e .
iirpfsf 
JaM m
Forma: R RR S  UU 
Mărimea şi numirea formei: R  
Taie într’o minută chilo V,
_ . Coroane 5.20
Cuţitul singur , __ .70
Discul gaurei singur > 1.—
cu roată de învîrtit
7.20 8.40 





F a t l n e .
-.72 — 86
-.68 —.80 Cuţit de tăiat paie cu garantă.
-.68 .80 1 bucată Cor. 3.—
-.76 — .90 Cuţite pentru maşine de tăiat nutreţ precum este mărimea 
in cualitaţe garantată I păreche dela Cor. 2.80 în sus.
Patent
Mercur lncius
> cu nichel 
Halifax 
Jaleson Hainea
CAROL F. JICKELI, Sibiiu (Nagyszeben). 269 5 —
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
r l
Cerneala de imprimat E. T. Gleitsmann, Dresda — Budapesta.
Nr, 1 A d a o s  l a  „ F O A I A  P O P O R U L U I 44 n r .  1. Pag-. 13
Pene de pat
boem e ie ft in e !
\  5 Kilo: noue, scărmănate cor. 9.60; mai bune
ţ  cor. 12 .—; albe, moi, pufoase, scărmănate
/  cor. 18.—, cor. 24.— ; albe ca zăpada, moi, 
jj pufoase, scărmănate cor. 30.—, cor. 36.—.
ţţ Espedarea franco cu rambursă. Schimb
f  şi reprimire s£ admite pe lângă rebonificare 
p  de porto. 258 6— 6




Surprinzător de ieftin. "tPs
600 bncăţi obiecte de podoabă numai cu fl. 1.75.
Un orologiu escelent de precisiune, aurit, cu 
garanţi că umblă bme 3 ani, Împreună cu un lanţ 
potrivit; o cravată modernă de metasă pentru domni, 
3 bucăţi batiste, 1 inel elegant cu peatră imit. pentru 
domni, un portmoneu elegant de piele, 1 escelentă 
oglindă de buzunar, 1 păreche de bumbi de manşete, 
3 bumbi la piept, 3% aur-duble, unelte de scris de 
nickel, 1 album drăgălaş cuprinzând 36 de chipuri 
cele mai frumoase din lume, 1 broş de dame pari- 
sian, elegant, (novitate), 1 păr. de butoni de peatră 
briliant simili, foarte seducătoare, 3 obiecte de iux, 
mare veselie pentru tineri şi bătrâni, 20 de obiecte 
de corespondenţă şi încă alte 400 bucăţi diverse 
obiecte, cari n’au se lipsească din nici o casă. Toate 
la d a ltă  cu orologiul, care singur preţueşte aceşti 
bani, costii numai fl- 1.75. Trimiterea se face cu 
rambursă sau cu plata înainte trimisă prin c a s a  d e  
e« |»e tllţinne  21 1— 1
A. Gf-ELB, Kvaka~u Ifr. 40/11.
F o i  do ţ e s u t  p a n t r u  f e m s i . Si
Sobe şi cuptoare.
Le espedează din depositul din Sibiiu, sau 
franco din atelier la fiecare staţiune.
La cere re  se  tr im it preţ-curan turi.
Deposit bogat în tUH&, în sî^î-si6 şi în 
p la c e  d e  s o b ă ,  în itistru tK & nf< B  
d e  c ă m i n  şi în p ă s t r ă t o r  cfo 
i t i s t r tz m e i i te  d e  c&.mitt.
C ă r b u n i  d e  p e a t r ă  ş i  O c ţak s
50 chilograme se aduc acasă în Sibiiu.
d f e i ' o i  J i c l s e l i
241 10— S i T b i i l * .
Ieftin si aduce fructe bogate!
w
Pentru economi şi onscetorl do v










.■ - d r e s  d e  n u t r e t
pentu toate animalele ş i  g a l i ţ e l e  este
€t© E l i t r e i  i^n 
-------- --------............ — - i ,  9 S l e g e x a s 'b m s ’g
produs în fabricele lui Louis Meis© în Sebeşul-sâs. (Tran* 
silvania) şi Regensbupg (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate splendit?. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hambarg, Yieaa 
roase seriaori de recunoştinţă,
l î i g p â ş a r a  r e p e d e !  S a m e  b u n ă !  L a p t e  m d i t  ş i  b u n l S e n t  e « m t r a
b o a l e l o i ?  ş i  e p i d e m i i i o r l  ;
Biroul central de vânzare a Mirfcfi! chei. a lui-Louis Meise In Sebeşul-săs.









La Senare tran sp sr t e ste  a lă tu ra tă  in strucţie  d$ folosire.
î i  a t e i i i m e  M nevoitoare!
Fiecare artist şi specialist ara ocasie ds a pacea alege un bun
O laiv ir»  =~ =========“
*
< î3$
în salonul de clavire al lui 1. A. Eaufffflann şi sS recomandă cu căldură olavirele 
0H msohanică, ds repîtiţie cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de joc 
foarte neted, uşor, favorabil în natură mare pentru baterea şi technica jucătorului.
Mechanicâ de repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
si contra influenţelor esterne, »praf« etc. . .  , , „  .
In saionul de clavire al lui P. A. EAUFFMAÎTIT, strada Urszillul nr. 11 şl u.j.11
1 Sept. încalo în Piaţvmars nr. H. (în vechiul edificiu al comandei de corp), Intra­
rea în Armbrustergasse. .
Sflnt în toată vremea în deposit clavir® folosit©, trase de_ nou cu piele, şi se 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esecuţia cea mai solidă.
13 1—26 T o t  SL C O lO
»representanţa esclusivăc pentru Transilvania a fi mei: P. Rsbsrt Esinhoîd, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei socieUţu fabri­
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econom şi pentru ori-ce comună. ©
Cea mai nonă baacnlă (câutar) cu pod şi cursor • sistem Hess,
Pe^ B 3 lSanesTe m olta tfîn  ^ ‘ def fcr% ‘^ n^ ^ i t ă ' î n t r e a g ă  din fer şi oţel (podul 
basculei este acoperit cu lemn de stejar). .
P î -  Catalog de preţuri ilustrat despre cântare de tot soiul g r a t i a  y  t a e o p r m
fabrica de cântare  ^ H e s s ,  Sibiiu (U ngaria).
33 23—26 "
Pag. 14 FOAIA POPORULUI
Nr. 1
Se caută
o oalfă de morar pentru o moară 
mânată cu Benzin în Daia-română. 
Reflectanţii s6 se adreseze
286 3—s
Szăszsebss.
Cel mai bun şi mai fin 
săpun economic şi praf 
de săpun al lui
Sibiiu, s tra d a  G uşteriţii n r. 28. 
173 20—
iELTZER
Cadouri pentru Crăciun 
si Anul-Nou.
Eftin de minune!
500 buoăţi ou fi. 1.85.
Un orologiu esoelent şl elegant, cu 
garanţă că umblă bine şi în 36 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de ora- 
vată ou brUlant-simill; un Inel aurit 
OU peaferă Imit. pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constătătoare din 
bumbi de manşete, guler şl un piept, 
gar. 3%, aur-double, 6 buoăţi batiste 
de buzunar, gar. de in; unelte de scris 
elegante de nlkel; o etul de oglindă de 
toaletă eu un pepten frumos; un săpun 
de toaletă aromatic; o carte de notiţe 
legată; 12 buoăţi de bilete artistice a 
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut, 
72 buo. pene de oanoelarle engleze şi 
încă 395 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare în casă, sânt gratis. Toate la 
olaltă cu orologiul care singur preţuieşte 
aceşti bani, costă numai fl. 1.85.
Trimiterea cu ram bursă sau cu plată 
înainte prin casa de esport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 42.
La cumpărare de două pa­
chete dau gratis un frumos briceag de 
buzunar, cu douS tăişuri. La mai mult 
de doufi pachete de fiecare un astfel de 
briceag.
Pentru-ce nu convine, sS trimit numai 







Hâtel Habermann mai nainte Neumiiller.
Deschidere de local.
Subscrisul am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. public, că am preluat
Hâtelul Habermann m a i im in t e  Neumiiller
aflător pe promenada Bretter şi'l-am d e s c h is  JToi, î n  2 9  D e c , 1 9 0 4 ,  In
deosebi fac atent pe onor, public dela ţară asupra aranjamentului solid şi modern al 
odăilor mele pentru str&ni şi oaspeţi.
O curte mare şi grajduri frumoase stau la disposiţia onor. public. 
Nisuindu-mă întotdeuna, de a mulţăml conştienţios pe on. mei oaspeţi, semnez
cu distinsă stimă __
288 g—6 l o s i f  B a r b u
hotelier.
» v ? r X L d l  B R E C K N E B
mărit Strada Cisnădiei Np 11—13 25i f—
I j .
Lat i  cumpărare 
p  de 20 eor.
Articli de pontofârie. Articiii ds mcdâ pentru băieţi şi dama.
Artiolii de stiolărie, poroelan 
şl galanterie
Asortiment de tot noul
Articiii da pantofărie de tot 
soiul pentru băieţi, dame şi 
domni. Cele mai bune şi mai 
durabile, ce se pot oferi pen­




















domni' c. 5.— 










t a s r
Asortiment bogat in locl
BIus9, rochii, jupoane şi co­
stume gata fason englezesc, 
hăinuţe de băieţi, vestminte, 
chipiuri, căite şi şurţe, mă­
































Service de sticlă şi porcelan
în esecuţie simplă şi foarte 
fină. Vaze, garniturî-decora- 
tlve, dose, ceşti şi nipurl. Bu- 

















a r t i c i i i
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George Schenker &  Fio
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu, -  Herm annstadt, -  Nagyszeben.
Ofer rămânând liber, contra netto easa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96«/# S p ir t  rafina de..............................pr. 10.000 L t •/, Cor. 1.60
«f. 93»/» S p i r t  c r u d ...................................  . ,  ,  ,  ,  1 5 8
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea 
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1 —
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffinads este de dat ca arvonă 
pentru dările corespunzătoare de fiecare Lit. Cor. I.—. 112 49_ 52
* * ^ C i 0 Q O O C X X 3 Q O O O O O O O C i O O C X X X X X X X X X ? V  
Cunoscuta hârtie de clgarete egipteană universală ^
(Y  erge-Combustible)
3 3 e p o ® l t  p e n t i » u .  S i b i i u  la Domnul:
CAROL ALBRECHT.
7 2-52 S t r a d a  O c n e i .
Pentru tipar responsabil Iosif Marscliall.
Cerneala de imprimat E. T. Gleitsmann, Dresda — Budapesta.
